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Humanismus und Reformation prägten das geistige Leben im 
Deutschland der Frühdruckzeit nachhaltig. Beide Strömun-
gen, die sich wechselseitig bedingten, aber nie ineinander 
aufgingen, trafen in Nürnberg auf fruchtbaren Boden. Auf-
grund philologischer Arbeiten, der Tätigkeit und des Wir-
kens bedeutender Gelehrter wie Niklas von Wyle (ca. 
141 0-1479) oder Willibald Pirckheimer ( 1470-1530) -
beide als Ratsschreiber der Stadt beschäftigt - erwuchs 
Nürnberg zu einem Zentrum des Humanismus in Deutsch-
land. Träger von Humanismus und Reformation war das 
Buch, und Nürnberg entwickelte sich in dieser Zeit wie Augs-
burg, Basel, Straßburg und Köln zu einem Zentrum des 
Druck- und Verlagswesens in Deutschland. Dies hatte vor al-
lem zwei Gründe: Zum einen baute der Nürnberger Anton 
Koberger (um 1440-1513), eine der herausragendsten 
Verlegerpersönlichkeiten Europas, seine Firma zu einem in-
ternational agierenden Unternehmen aus, zum anderen ver-
fügte Nürnberg über eine ausgeprägte Infrastruktur, die 
Wirtschaft, Politik, Kunst und Kultur blühen ließ. Damit wurde 
eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Ansiedlung 
früher Druckoffizinen erfüllt, da man vorzugsweise dort 
druckte, wo bewährte Handelsrouten den Vertrieb gewähr-
leisteten und das notwendige Kapital vorhanden war. 
Die gemeinhin von der Forschung anerkannte Bedeutung 
Nürnbergs als eine der führenden Buchstädte Deutschlands 
im Zeitalter des Renaissance-Humanismus geht mit einer weit-
gehenden Vernachlässigung ihrer Erforschung einher. Eine 
Geschichte des Nürnberger Buchdrucks ist noch immer nicht 
geschrieben 1, ein Defizit, auf das bereits Heinrich Grimm2 in 
einer grundlegenden Untersuchung zu frühen Buchführern in 
Deutschland -die Bezeichnung Buchhändler setzte sich erst 
gegen Ende des 16. Jahrhunderts zunehmend durch - und 
jüngst Ursula Rautenberg 3, Professorin für Buchwissenschaft 
an der Universität Erlangen, hinwiesen. 
Wie der Buchdruckgeschichte Nürnbergs im speziellen er-
mangelt es auch der Geschichte des Buchhandels der Früh-
druckzeit in Deutschland im allgemeinen an einer übergrei-
fenden Darstellung. Auch die kürzlich von Barbora Tiemann, 
Direktorin der Hochschulbibliothek der Hochschule der Kün-
ste in Berlin, herausgegebene Aufsatzsammlung zur Buch-
kultur im 15. und 16. Jahrhundert schafft keine Abhilfe4. 
Zwar bemühen sich Autoren und Autorinnen, basierend auf 
den jeweils neuesten Forschungsergebnissen, um ein abge-
rundetes Bild, doch vieles bleibt Stückwerk. Anhand von Ein-
zelfällen erarbeitete Ursula Rautenberg die Grundstrukturen 
des frühen Buchmarkts5. Sie berichtet über Absatzmärkte 
und Vertriebswege -allein eine die Komplexität des frühen 
Handels mit Druckwerken erschöpfende Darstellung ergibt 
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sich daraus nicht. So wünschenswert eine solche Abhand-
lung wäre, so schwierig ist es, sie zu schreiben: Wirtschafts-
historische Quellen über die Frühdruckzeit gibt es kaum6. 
Um diesen Mangel auszugleichen, wurde unlängst gefor-
dert, die individuellen, handschriftlichen Notizen in den 
Büchern stärker als bisher zu berücksichtigen, um einen bes-
seren Eindruck von der Vielschichtigkeil des frühen europä-
ischen Handels mit gedruckten Büchern zu gewinnen - nicht 
wenige dieser »brush-strokes to an ernerging tableau«, um 
mit den Worten Lotte Hellinges zu sprechen7, liefern die 
Bücher der »Biblioteca Colombina«. Ihr Begründer Fernan-
da - auch Hernando genannt- Colon ( 1488-1539) ver-
dankt seine Bekanntheil in der hispanischen Weit seiner Ab-
stammung und seiner Bibliothek8, während er nördlich der 
Alpen weitgehend unbekannt blieb9 . Als unehelicher Sohn 
des großen Entdeckers Cristoforo Colombo ( 1451-1506) 
fand er im Alter von sechs Jahren zunächst als Page Isabei-
las I. ( 1451-1504) und später vornehmlich als Kartograph 
des Königs und späteren Kaisers Karl V. ( 1500-1558) ei-
nen Zugang zum spanischen Königshof. Als Bibliophiler und 
Humanist baute er zu seinen Lebzeiten eine der größten Pri-
vatbibliotheken Europas auf, eben jene »Biblioteca Colom-
bina«, die nach ihrem Begründer auch »Fernandina« ge-
nannt wird 10. 
Die systematische Aufarbeitung derartiger Gelehrten-
bibliotheken ist als Methode in den Geisteswissenschaften 
wenig etabliert, was unverständlich ist, da sowohl Detail- als 
auch Gesamtuntersuchungen zu bemerkenswerten Ergeb-
nissen führen können 11 • Die der »Biblioteca Colombina« ge-
stellten beziehungsweise zu stellenden Fragen sind vielfälti-
ger Natur: Man fragte nach ihrer Geschichte, den Reisen ih-
res Gründers, den Kriterien seines Bestandsaufbaus und 
nach vielem mehr. Die Bibliothek erlaubt aber nicht nur Fra-
gen, sie gibt auch Antworten. So erhält man beispielsweise 
Preisinformationen - und das ist viel. Wissen wir doch über 
die Preisgestaltung des Buchmarkts zur Frühdruckzeit im all-
gemeinen wenig. Dies gilt für das deutschsprachige Gebiet 
sowohl für Bestseller als auch für Kleinstauflagen 12. Die 
Sammlung solcher Fakten wird gemeinhin als Desiderat emp-
funden. Es ist deshalb erstaunlich, daß die »Fernandina« sei-
tens der deutschen buchwissenschaftliehen Forschung in die-
sem Zusammenhang bislang wenig Berücksichtigung 
fand 13, obwohl Fernando Colon seine Bücher- in der Regel 
auf der letzten Seite (verso) - mit Randnotizen versah, die 
über Ort und Datum des Kaufs sowie den Preis des Werks 
in Landeswährung unter Angabe des jeweiligen Äquivalents 
in spanischen Dukaten informieren, was auch währungs-
geschichtliche Fragestellungen erlaubt14. Auch finden sich 
gelegentlich Hinweise darauf, ob das Buch zum Zeitpunkt 
des Ankaufs bereits gebunden war. Colons Randnotizen ma-
chen darüber hinaus auch deutlich, welches Buch zu wel-
chem Zeitpunkt in welcher Stadt zu kaufen war: Vertriebs-
wege werden angedeutet. Ob Colon allerdings immer selbst 
vor Ort die Bücher kaufte, ist in der Forschung umstritten 15. 
Colon brillierte aber nicht nur als bibliophiler Sammler, 
der Zugangsdaten notierte, sondern auch als Bibliothekar. 
Eine unerschöpfliche Quelle - nicht nur für die Buchfor-
schung- stellen die von ihm geführten bibliographischen Re-
pertorien dar; sie sind zu~leich die wichtigsten Bibliographi-
en des 16. Jahrhunderts 1 . An ihnen wird deutlich, daß Fer-
nando die Bücher las, die er kaufte, da neben einer forma-
len Beschreibung bisweilen seitenlange Kommentare stehen, 
die von einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Ge-
lesenen zeugen. Wieder andere Register verzeichnen den 
Eingang nach Zugangsnummern oder sortieren alphabe-
tisch und ermöglichen dem Benutzer einen raschen Zugriff 
auf die gesuchten Bücher. Einzelne dieser Werkzeuge in-
haltlicher und formaler Erschließung sind durch ein weiteres 
Nummernsystem miteinander verknüpft, so daß die Einträge 
in den verschiedensten Registern zusammengeführt werden 
können. Dieses Katalogsystem, das die verschiedensten 
Sucheinstiege ermöglicht, nutzen T omas Marfn Martfnez, 
Jose Manuel Ruiz Asencio und Klaus Wagner heute, um ei-
nen auf zehn Bände angelegten Konkordanz-Katalog zu er-
stellen, der die in den Repertorien verstreuten handschrift-
lichen Einträge Colons -beginnend bei der Nr. 1 des Regi-
stro B- zusammenführt17. 
Während sich Verzeichnisse von Humanistenbibliotheken 
häufiger erhalten haben, sind die dazugehörigen Bibliothe-
ken im Laufe der Jahrhunderte meist untergegangen. Dies gilt 
mit Einschränkungen auch für die »Biblioteca Colombina«, 
die im Verlauf der Jahrhunderte etwa zwei Drittel ihres ur-
sprünglichen Bestandes von 15.000 bis 20.000 Büchern 18 
durch Veruntreuung und Diebstahl verlor19. Unabhängig 
von der exakten Zahl der Bestände ist die »Biblioteca Co-
lombina« wohl als größte Privatbibliothek Europas zur Zeit 
des Renaissance-Humanismus anzusehen. Colons Sammel-
eifer war Passion, was auch in Zedlers Universallexikon Ein-
gang fand: Colon »hatte eine sonderbare Begierde zu de-
nen Büchern[ ... ] und [er sammelte] sich eine auserlesene Bi-
bliotec, von ungefähr 20.000 Stück Büchern«20. Der Be-
standsaufbau wird gemeinhin in vier Phasen unterteilt: der 
Beginn in den Jahren 151 0-1520, der sich durch Buchkäu-
fe auf der iberischen Halbinsel auszeichnet, ein erster Höhe-
punkt in den Jahren 1521-1530 mit Erwerbungen in West-
und Mitteleuropa sowie Italien, ein zweiter Höhepunkt in 
den frühen dreißiger Jahren, die weitere Ankäufe in ver-
schiedenen Ländern Europas, aber vor allem die Strukturie-
rung der Bibliothek prägten, und eine letzte Phase in den Jah-
ren 1536-1539, die vor allem der Abfassung der Biogra-
phie seines Vaters, der »Historia del Almirante« vorbehalten 
blieb21 . Colon scheint, was auch seine Einkäufe in Nürnberg 
nahelegen, eine spezielle Vorliebe für kleine Bücher gehabt 
zu haben. Er schreibt in seinem Testament, daß den »cau-
dalosos e gruesos« »las obrecillas pequenas« vorzuziehen 
seien22. Zum Erwerbungsprofil gehörte offenbar auch, daß 
nicht nur Schriften von antiken Klassikern, von Geistesgrößen 
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des Humanismus oder der Theologie Eingang in die »Fern-
andine« fanden, sondern auch von Autoren, die zumindest 
heute nur durch wenige Werke bekannt sind. 
Auf seiner ersten größeren Auslandsreise in den Jahren 
1520 bis 1522, auf der Fernando Colon neben Deutsch-
land auch Flandern besuchte, kam er auch nach Nürn-
berg23. Er begleitete zunächst Karl V. 1520 zur Krönung 
nach Aachen und dann 1521 nach Worms, wo der Kaiser 
auf dem Reichstag die Reichsacht über Martin Luther aus-
sprach und Lektüre und Verbreitung seiner Schriften verbot. 
Anschließend weilte Colon im Dezember 1521 und im Ja-
nuar 1522 in Nürnberg- offenbar mit rrall gefüllter Kasse: 
»Estando en esta ciudad [Worms] [... mando al tesorero 
general de las Indios, Pasamonte, residente en Ia ciudad de 
Santo Domingo de Ia isla Espanola, pagase a don Hernan-
do 200.000 mrs. De los emolumentos que en ella disfruta-
ba, como criado del Rey, permitiendole residir en Ia corte a 
lo que se le emplease; y por otra cedula del mismo dfa dis-
puso se le diesei 2.000 ducades de que le hizo merced en 
remuneracion de sus servicios y de cualquier cargo en que 
le hizo merced en remuneracion de sus servicios y de cual-
quier cargo en que por ellos pueda estarle«24. Die Zuwen-
dung dieser stolzen Summe, die dem Besuch in Nürnberg un-
mittelbar vorausging, half dem spanischen Bibliophilen, den 
Bestandsaufbau seiner Bibliothek gerade auch in Nürnberg 
entscheidend voranzutreiben. 
Welche Bücher Colon in Nürnberg wann und zu welchem 
Preis kaufte, geht aus der nachstehenden Bibliographie her-
vor: neben zahlreichen Patristik, Moraltheologie und Liturgie 
zuzurechnenden theologischen Schriften erwarb er außer 
verschiedenen Kommentaren zu Werken des Aristoteles 
auch Arbeiten über Medizin, Musik, Mathematik und Na-
turwissenschaften. Besonders interessierte sich Colon für la-
teinische Wörterbücher und Grammatiken. Die Bibliogra-
phie spiegelt allerdings nur einen gutenTeil der Nürnberger 
Buchkäufe wider, da ihr lediglich der noch heute in der »Bi-
blioteca Columbina« vorhandene Bestand von rund 5000 
bibliographischen Einheiten zugrundeliegt25, wovon Colon 
296 in Nürnberg kaufte26. Die Bibliographie wurde gleich-
wohl erstellt, weil einzig der in sieben Bänden von 1888 bis 
1948 erarbeitete Catalogo den Gesamtbestand an 
Drucken der »Fernandina« beschreibt27. So wertvoll dieses 
Verzeichnis ist, so veraltet ist es, da lediglich Titelblätter ab-
geschrieben wurden. Aus diesem Grund wurde eine Biblio-
graphie erstellt, die die heute gängigen bibliothekmischen 
Standards berücksichtigt: Ansetzung der Autoren nach der 
Personennamendatei, Angabe von Einheitssechtiteln soweit 
verfügbar und Ergänzung fehlender Erscheinungsvermerke 
unter Berücksichtigung des heutigen Forschungsstands. Die 
Ermittlung der in Nürnberg gekauften Werke erfolgte über 
den Dienstkatalog der »Biblioteca Colombina«, der im Ge-
gensatz zum Benutzer-OPAC als weiteres Kategorienfeld 
auch die handschriftlichen Kaufnotizen Fernando Colons re-
cherchierbar macht. Es würden sich so im übrigen auch re-
lativ rasch Bibliographien von Bucheinkäufen Colons in an-
deren europäischen Städten erstellen lassen. Die anhand 
des Dienst-OPAC ermittelten Titel wurden mit Hilfe einschlä-
giger Bibliographien verifiziert- nicht mit dem Ziel der Voll-
ständigkeit, sondern des zumindest einmaligen Nachweises. 
Alle Titel wurden nur im Cat6logo28, im CC29 und, soweit es 
das Erscheinungsjahr sinnvoll macht, im Cat. lnc.30 recher-
chiert, alle deutschen Drucke je nach Erscheinungsjahr im 
GW31 oder im VD 1632 nachgeschlagen und die im Ausland 
erschienenen Drucke in einzelnen, im Anhang genannten 
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&long=german&t_gastsession=l &o_neusuche=Stort). 
Cotalogo: Rosa y Lopez, Sirnon de Ia [Beorb.] : Biblioteca Colombi-
no. Colalogode sus libros impressos. 7 Bde. Sevilla 1888-1948. 
Cot. lnc.: Seguro Morero, Antonio; Vollejo Orellono, Pilar; Saez 
Guillen, Jose Froncisco: Colalogo de incunobles de Ia Biblioteco 
Copitulor y Colombino de Sevilla. Sevilla 1999. 
CC: Marin Martfnez, Tomas; Ruiz Asencio, Jose Monuel; Wagner, 
Klaus: Colalogo Concordodo de Ia Biblioteco de Hernando Colon. 
2 Bde. Madrid 1993, 1995. 
Edit 1 6: Census of ltolion 161h century editions 
(http:/ ledit 16.iccu.sbn.it/eimoin.htm). 
Girord: Girord, Aloin; Le Bouteiller, Anne : Catologue collectif des 
livres imprimes o Paris de 1472 o 1600 conserves dans les biblio-
theques publiques de Bosse-Normondie. Boden·Boden [u. o.] 1991. 
GW: Gesamtkotolog der Wiegendrucke I hrsg. von der Kommission 
für den Gesamtkotolog der Wiegendrucke; [später:] hrsg. von der 
Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin; [später:] hrsg. von der Staats-
bibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz. Lfg. 1 ff. Leipzig; 
[später:] Stuttgart 1 925 ff. 
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H.: Hain, Ludwig: Repertorium bibliogrophicum, in quo libri omnes 
ab arte typographica inventa usque and annum MD typis expressi 
ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel odcuratis recense· 
tur. 4 Bde. Stuttgart 1826-1838. 
H. C.: Copinger, Waller Arthur: Supplement lo Hain' s Repertorium 
bibliographicum. P.l. Cerreetions and additions to the collations of 
works described or mentioned by Hain. London 1895-1902. 
H. C. R.: Reichling, Dietrich: Appendices ad Hainii-Copingeri Reper-
torium bibliographicum. Additiones et emendotiones. Monachii 
1905-1911. Supplementum. Index generalis. 7 Bde. Monosterii 
Guestphalorum 1905-1914. 
Index Aur.: Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo 
impressorum. Bd. 1.1 ff. Aureliae Aquensis [u. a.]. 1965 ff. 
Renouord: Renouard, Philippe: lmprimeurs etlibraires parisiens du 
XVIe siecle. Ouvrage publie d'apres les manuscrits de Philippe Re-
nouard por le Service des Travaux Historiques de Ia Ville de Paris. 
Bd. 1 ff. Paris 1 964 ff. 
Ritter: Ritter, Fran~ois: Repertoire bibliographique des livres imprimes 
en Alsace au XVIe siecle de Ia Bibliotheque Notionale et Univer-
sileire de Strasbourg. 4 Bde. Strasbourg 1937-1975. 
STC. F.: Themas, Henry: Short-Title Catologue of books printed in 
Fronce and of French books printed in other countries from 1470 
to 1600 now in the British Museum. london 1924. Suppl. London 
1986. 
VD 16: Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen 
Drucke des XVI. Jahrhunderts : VD 1 6 I hrsg. von der Bayerischen 
Staatsbibliothek in München. 25 Bde. Stuttgart 1983-2000. 
SW: Schlagwort 
Katalog 
1. Acta capituli generalissimi divi ordinis Sancti Francisci Rome de 
mandato Leonis Pope X. 1517 celebrati. - [Romae? : Mareeile 
Silber?, 1517?].- [8] BI.; 4 o 
Este libro casta en nerunberga I fenin par dezienbre de 1521 
y el ducodo de ara vole 344 fenins. 
Sig.: 13-3·5( 1 0); (alt: 1288). 
Lit.: Cat6logo, IV, 253; Panzer IX, 115.95b. 
SW: Franziskanerorden 
2. Alanus <ab lnsulis>: De maximis theologie. - [Basileae : Amerbach, 
nach 1492].- [40] BI.; 4° 
Este libro costa en nerunbergo 7 4 fenins par deziembre de 1521 y 
el ducodo de oro vole 344 fenins. 
Sig.: 4-2-19(3); (alt: 700). 
Lit.: Cat6logo, I, 26; Cat. lnc. 33; CC II, 329; GW 510. 
SW: Dogmatik 
3. [Aibertus <de Brudzewo>]: Comentaria utilissima in theoricis plane-
tarium.- [Mediolani] : Scinzenzeler, 1495.- [40] BI. : graph. 
Darst.; 4° 
Este libro costa en nerumbergo 2 craicer /2 Par diziembre de 152 I 
y el ducoda de aro vole 86 craicer. 
Sig.: 12-1-20( 1 0); [alt: 444). 
Lit.: Cat6logo, I, 312; Cat. lnc. 44; CC II, 72 f.; GW 5577. 
SW: Astronomie 
4. Albertus <Magnus>: [De laudibus Beatae Mariae]. -Opus insigne 
de laudibus beate marie virginis alias Mariale appellatum.- [Argen-
tinae: Martinum Flach], 1493.- [14],CCLXXV BI.; 2° 
Este libro casta en nerumbergo 50 craices par deziembre de 1521 y 
el ducoda de ara vole 86 craicer camprase enquodernoda. 
Sig.: 12-4-21; (alt: 40). 
Lit.: Cat6logo, V, 57; Cat. lnc. 43; CC I, 409f.; GW 616110. 
SW: Patristik 
5. Albertus <Magnus>: Summa de laudibus christifere virginis Marie.-
Coloniae: Quentell, 1509.- [4], CXXVI BI.; 4 o 
Este libro casta en nerunbergo 8 craicer Par deziembre de 7 52 I y 
el ducoda de ara vole 86 craicer. 
Sig.: 3-2-25; (alt: 1 062). 
Lit.: Cat61ogo, I, 35; CC II, 539; VD 16: A 1357. 
SW: Patristik 
6. Alciati, Andrea: Paradoxarum ad Pratum, libri VI.- [Mailand] : 
Minutius [1518].- CXLII BI.; 2° 
Este libro casta en nerumbergo 36 craices par diziembre de 7 521 y 
el ducoda de ara uole 86 croices. 
Sig.: 15-5-42; (alt: 172). 
Lit.: Cat6logo, I, 41; CC I, 536; Edit 16+. 
SW: Zivilrecht 
7. Alexander <de Villa Dei>: [Doctrinale].- Alexander cum commen-
to.- Basel: [Johannes Amerbach], 1486.- [73] BI.; 2 o 
Este libro casta en nerumbergo 9 craicers par enero de 1522 y el 
ducoda de oro vole 86 craicers. 
Sig.: 6-1-9( 1 ); (alt: 1 817). 
Lit.: Cat6loga, VII, 190f.; Cat. lnc. 54; GW 995. 
SW: Latein; Grammatik 
8. Alexander <de Villa Dei>: [Doctrinale].- Dicta Johannis Synthen 
super prima parte alexandri. T. 1. - Strassburg : Johann Prüss, 14. 
März 1499.-[168] BI.; 8° 
Casta en nerumbergo 12 craicer par diziembre de 152 7. 
Sig.: 12-3-1 8( 1 ); (alt: 275). 
Lit.: Cat6logo, VII, 191; Cat. lnc. 58; CC I, 599; GW 1149. 
SW: Latein; Grammatik 
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9. Alexander <de Villa Dei>: [Doctrinale].- Opus minus secunde par-
tis I [Bearb.: Wilhelm Vert].- [Coloniae: Henricus Quentell], 1500.-
[122] BI.; 4° 
Este libro casta I 0 croicer en nerumberga a 6 de dezienbre de 
7 521 y el ducoda dora vole 86. 
Sig.: 6-3-37; (alt: 572). 
Lit.: CC II, 182 f.; Cat. lnc. 57; GW 1176. 
SW: Latein; Grammatik 
1 0. Alexander <de Villa Dei>: Medulla aurea de arte grammatica 
quattuor partium I [Hrsg.: Timannus Kemenerus Wernensis]. T. 1.-
[Köln] : Johann Koelhoff 1501.- [ 138] BI.; 4 o 
Este libro casta en nerumbergo 4 croices par enera de 1521 y el du-
codo de aro vole 86 craices. 
Sig.: 6-2-9; (alt: 572). 
Lit.: Cat6logo, VII, 192; CC II, 221; VD 16: A 1790. 
SW: Latein; Grammatik 
11. Alexander <de Villa Dei>: Medulla aurea de arte grammatica 
quattuor partium : 2. Medulla aurea in Biasinteticam Alexandri.-
[Köln] :Johann Koelhoff, [1501].- [48] BI.; 4° 
Este libro costa en nerumbergo das craices par diziembre de 152 7 
y el ducoda de ara vole 86 craices. 
Sig.: 6-2-39(5); (alt: 27 40). 
Lit.: Cat61ogo, VII, 192 f.; VD 16: A 1790. 
SW: Latein; Grammatik 
12. Alexander <de Villa Dei>: Medulla aurea in tertiam partem Alex-
andri : Quarta pars Alexandri. - [Köln] : Johann Koelhoff, 1502. -
[T.I]: [50] BI., [T.II]: [30] BI.; 4 o 
Este libro casta 6 craices en nerumbergo o 6 de diziembre de 153 I 
y el ducoda de ara vole 86 craices. 
Sig.: 12-2-18; (alt: 537). 
Lit.: Catalogo, VII, 193; CC II, 178 f.; VD 16: A 1790. 
SW: Latein; Grammatik 
13. Alexander <de Villa Dei>: Medulla aurea in Sintaxim Alexandri 
iam emendata et faciliori disposita ordine. - Colanie : Henrici Quen-
teil 1503.- [38] BI.; 4 ° 
Este libro casta das croices en nerumbergo a 6 de diziembre de 
1521, y el ducoda de ara vole 86 croices. 
Sig.: 6-2-5( 1 ); (alt: 604). 
Lit.: Catalogo, VII, 193 f.; CC II, 249. 
SW: Latein; Grammatik 
14. Alexander <de Villa Dei>: [Doctrinale].- Doctrinale cum glossa 
Focaudi Monieri et additionibus Joannis Bernier. - [Antuerpiae? : 
Theodoricus Martens?, ca. 1505?]. - [ 122] BI.; 4 ° 
Este libro casta en nuremberga 68 fenins o I I de diziembre de 
152 7 y el ducoda de ara vole 344 fenins. 
Sig.: 6-2-19; (alt: 496). 
Lit.: Cat61ogo, VII, 195; Cat. lnc. Post-lnc. 4; CC II, 132 f.; H. C. 757; 
GW 1048. 
SW: Latein; Grammatik 
15. Alexander <de Villa Dei>: Secunda pars doctrinalis cum 
sententiis. - Lyptzk : Letter, 1506. - [ 11 O] BI.; 4 o 
Este libro casta en nerumbergo 30 fenins par diziembre de 1521 y 
el ducodo de ara vole 544 fenins, camprase enquodernodo. 
Sig.: 12-2-24; (alt: [600]). 
Lit.: Catalogo, VII, 192; CC II, 246 f.; VD 16: A 1797. 
SW: Latein; Grammatik 
16. Alexander <de Villa Dei>: Doctrinale totius grammatices artis 
campendiese in unum digestum.- Nürnberg: Höltzel, 1514.-
[T. 1]:[ 19], LXXI, [T.II]:[2], Lll, [T.III]: [LI I] BI.; 4 o 
Este libro costo en nuremberga 68 fenins por dieciembre de I 52 I y 
el ducado de oro vale 344 finins. 
Sig.: 6-3-6( 1); [alt: 657). 
lit.: Catalogo, VII, 194 f.; CC II, 295-297; VD 16: A 1 849. 
SW: Latein; Grammatik 
17. Altenstaig, Johann: Dialectica congesta et collecta diligenter. -
Hageneu : Rynman; Gran, 1514.- 114 BI.; 4 ° 
[Registro B]: Costo en nuremberga 10 crai.{ces] por diziembre de 
1521. 
Sig.: 15-4-37; [alt: 777). 
lit.: Catalogo, I, 80; CC II, 377; VD 16: A 1980. 
SW: Philosophie; Logik 
18. Altenstaig, Johann: Vocabularius.- [Hagenau] : Rynman; Gran, 
1516.- (6],CXIX,(31] BI.; 4 o 
Este libro costo 50 fenins en nerumberga a 1 I de diziembre de 
I 52 I y el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 6-3-9; [alt: 551). 
lit.: Catalogo, I, 80f.; CC II, 190f.; VD 16: A 1991. 
SW: Latein; Wörterbuch 
19. Altenstaig, Johann: Vocabularius theologie.- [Hagenau] : 
Rynman; Gran, 1517.- CCLXXVII BI.; 2o 
Este libro costo 50 craices en nerumberga a 6 de diziembre d. 
I 521 y el ducado de oro vale 86 craices. 
Sig.: 3-5-24; [alt: 382). 
lit.: Catalogo, I, 81; CC I, 697; VD 16: A 1992. 
SW: Moraltheologie 
20. Altenstaig, Johann: Opusculum de amicicia. - Hagenaw : 
Rynman; Gran, 1519.- (70] BI.; 4 o 
Este libro costo 6 craices en nerumberga a 6 de diziembre de 152 I 
y el ducado de oro vale 86 craices. 
Sig.: 118-5-38; [alt: 420). 
Lit.: Catalogo, I, 81; CC II, 52 f.; VD 16: A 1979. 
SW: Philosophie 
21. Ambertanus, Hugo: Silvae celebratissimam Francisci Magni Va-
lesii in Helvetios victoriam, ... Caroli octavi & Ludovici duodecimi 
prelia ... complexae I [Vorr.: loannes Villeus].- Paris: Egidium Gor-
montium, 1516.- [124] BI.; 8° 
Este libro costo en nerumberga 5 craicer por deziembre de 152 1 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 2-1-5; (alt: 1839). 
Lit.: Catalogo, I, 88 f.; BM+. 
SW: Poesie 
22. Amsfordensis, Jacobus: Commentaria in libros perigeneos 
Arestotelis.- [Coloniae: Henricus Guentell, ca. 1497].- [ 1 ],lll,[ 1] 
BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 7 craicer por diziembre de I 52 I y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 118-6-7(4); [alt: 81). 
lit.: Catalogo, I, 97; Cat. lnc. 643; CC I, 448f. 
SW: Aristotelismus 
23. Angele <da Vallombrosa>: Orationis ad Julium II. super Concilio 
lateranensi Confirmatio cum exaggeratione I. Vr. heremite sylue her-
cirie.- [s.l.: s.n., vor Dezember 1521].- (4] BI.; 4 ° 
Este libro costo en nerumberga 1 fening por diziembre de I 521 y el 
ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 8-2-35(19); [alt: 561). 
lit.: Catalogo, I , 1 07 f.; CC II, 198 f.; VD 16: F 1 81 7. 
SW: Rhetorik 
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24. Angleberme, Jean Pyrrhus de: Index opuseulerum: Commentari-
us in Aurelianas Consuetudines.- Parisiis: Hoys, 1517.- (144] 
BI· 4o 
E;te libro costo en nerunberga 4 craicer por Diziembre de I 52 I y el 
ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 4-2-11 (3); (alt: 1892). 
lit.: Catalogo, VI, 1 04; BLPC+. 
SW: Recht 
25. Antonius <de Rampegollis>: Compendium morale. - [Augustae : 
Monasterium SS. Udalrici et Afrae, nach 1473].- [179] BI.; 2° 
[Registro B]: Costo en nerumberga enyuadernado 30 craicer por di-
ziembre de I 521. 
Sig.: 12-5-14; [alt: 721). 
Lit.: Catalogo, IV, 129; Cat. lnc. 1 039; CC II, 345 f.; H. 9359. 
SW: Moraltheologie 
26. Apuleius <Madaurensis>: Floriderum libri quattuor. De dogmate 
Platonis. De philosophia I [Hrsg.: Nicolaus Gerbel].- Argentorati: 
Schürer, 151 6. - [36] BI.; 4 o 
Este libro costo 3 craices en nerumberga a. 3 de noviembre de 
152 I y el ducado de oro vale 86 craices. 
Sig.: 4-2-11 (6); (alt: 4 19). 
lit.: Catalogo, I, 132 f.; CC II, 51 f.; VD 16: A 3178. 
SW: Rhetorik 
27. Aristoteles: [Politica <Iot.>]. - libri politicorum Arestotelis I 
[Hrsg.:] Johannes Versor.- Coloniensi: Guentell, 8. März 1492.-
[126] BI.; 2° 
Este libro costo en nerunberga 16 craicer por dizie{m]bre de 1521 
y el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 13-6-32; [alt: 7). 
lit.: Catalogo, VII, 153; Cat. lnc. 11 0; CC I, 384f.; GW 2444. 
SW: Philosophie 
28. Aristoteles: [Logica nova <Iot.>].- Copulata in novam logicam 
Arestotelis.- [Coloniae : Henricus Guentell], 7. März 1493.-
[ 1 ],CXXVI,[ 1 ],LXX,Xlll,(2] BI.; 2o 
Este libro coslo en nerumberga 30 craicer por Dezienbre de I 521 y 
el Ducado do oro vale 86 craicer. 
Sig.: 11-1-8; (alt: 1074). 
Lit.: Catalogo, V, 139; Cat. lnc. 1 02; CC II, 547f.; GW 2403. 
SW: Philosophie 
29. Aristoteles: [Meteorologica <Iai.>].- Metheererum Arestotelis se-
cundum processum alberlisterum burse laurentij studij Coloniensis I 
[Hrsg.: Jacobus Amsfordensis].- [Coloniae] : Guentell, 20. Novem-
ber 1497.- [1],LXXXII,[3] BI.; 2o 
Este libro costo en nerumberga 17 craicer por dizienbre de I 521 y 
e/ ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 13-4-25; [alt: 511). 
lit.: CC II, 146f.; Cat. lnc. 1 04; GW 2424. 
SW: Philosophie 
30. Aristoteles: [Organon <Iot.>].- Libri Logicorum in officina Henrici 
S(tephani] secunda recognitione I [Übers.: Anicius Manlius Severi-
nus Boethius. Hrsg.: Jacques Lefevre d'Etaples].- Parisiis: Stephanus, 
1510.- 227 BI., 229- 296: graph. Darst.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 50 craicer por deziembre de 1521 y 
e/ ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 2-6-23; [alt: 935). 
lit.: Catalogo, II I, 50; CC II, 469f.; Panzer VII, 547.397. 
SW: Aristotelismus 
31. Aristoteles: [Politica. <Iai.>].- Politicorum libri octo: commentarii 
I [Hrsg.: Jacques Lefevre d'Etaples]. Economicorum Duo Commenta-
rii I [Leonardo Bruni] [u. a.]. - Parisios : Stephani, 151 1. - [ 6], 172 
BI.; 2° 
Este libro costo en nerunberga 20 craicer por dizie[m}bre de 7 52 7 
y el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 13-6-7; (alt: 1826). 
Lit.: Panzer VII, 555.470. 
SW: Philosophie 
32. Aristoteles: [Ethica Nicomachea <Iot.>].- Decem librorum morali-
um Aristoteles tres conversiones : prima Argyropyli Byzantii, secunda 
Leonardi Aretini, tertia vero antiqua / [Hrsg.: Jacques Lefevre d'Eta-
ples].- [Paris] : Estienne, 1516.- 210 BI.; 2 o 
Esto libro costo en nerumberga 20 craicer por deziembre de 7 52 I 
y el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 14-6-16; (alt: 1487). 
Lit.: Catalogo, I, 151; Panzer VIII, 32.873. 
SW: Philosophie 
33. Arnoldi, Bartholomaeus: Exercitium de anima in studio Erphur-
diensi collectum.- Erphordie: Schenck 1507.- [75] BI.; 4 ° 
Este libro costo en nerumberga 25 fenins po Deziembre de 752 7, y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 118-5-31; (alt: 1394). 
Lit.: Catalogo, VII, 1 09; VD 16: A 3698. 
SW: Philosophie 
34. Arnoldi, Bartholomaeus: [Parvulus logicae].- Compendium toti-
us logicae.- Erphordie: Canapus, 1517.- [51] BI.; 8 ° 
Este libro costo 3 craices en nerumberga a 6 de diziembre de 7 52 7, 
y el ducado de oro vale 36 craices. 
Sig.: 118-5-18; (alt: 1365). 
Lit.: Catalogo, VII, 11 0; VD 16: A 3735. 
SW: Philosophie 
35. Arnoldus <de T ungris>: [Epitomata sive Reparationes logicae ve-
teris et novae Arestotelis]. - Epitomata que vulgo reparationes dicun-
tur lectionum et exercicorum logice veteris ac nove Arestotelis. -
Agrippine : Ouentell, 1500. - T.l: 1 08 BI., T.2: 1 66 BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 40 fenins a 7 7 de diziembre de 
7 52 7 y el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 13-1-15; (alt: 165). 
Lit.: Catalogo, VII, 89 f.; Cat. lnc. 114; CC I, 531; GW 2515. 
SW: Aristotelismus 
36. Ars moriendi : »Ouamvis secundum philosophum«.- [Augs-
burg?, ca. 1470].- [14] BI.: 111.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 2 craicer por Deziembre de I 521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 4-5-1 0(3); (alt: 205). 
Lit.: Catalogo, I, 1601.; Cat. lnc. 122; CC I, 5571. 
SW: Moraltheologie 
37. Astesanus: [Canones poenitentiales].- Textus canonum peniten-
tionalium.- [Norimbergae: Petrus Wagner, ca. 1495].- [8] BI.; 4° 
Costo en nerumberga 2 fenins por diziembre de 7 52 7. 
Sig.: 4-2-34(8); (alt: 1968). 
Lit.: Catalogo, I, 165 1.; Cat. lnc. 125; GW 27 47. 
SW: Bußsakrament 
38. Aurea scholarium pharetra / [Bearb.: Rupertus Parisiensis].-
s.l.: Johannes Fraschauer 1502.- [48] BI.; 4 o 
Este libo costo en nerumberga 4 craicer por diziembre de 7 52 7 y el 
ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 6-2-45; (alt: 583). 
Lit.: Catalogo, VI, 193; CC II, 232; VD 16: A 4341. 
SW: Latein; Grammatik 
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39. Badius, Jodocus: Enchiridion Pietatis amatorum.- [Parisiis] : 
Ascensius, 1521.- [T.I]:[CCVIII]; [T.II]:[XL]; [T.III]:[CLXXVI]; 
[T.IV]:[CLXXXIIII] BI.; 8° 
Esta parte juntamente con las otras dos costo 22 craicer en 
nerumberga por dezienbre de 7 52 7 y el ducado de oro vale 86 
craicer; (2-2-50}: Esta parte con las otras dos costo en nerumberga 
22 craicer por dezienbre de 7 52 7 y el ducado de oro vale 86 
craicer; (2-2-5 7 }: Esto libro con las otras dos partes costo en nervm-
bergo 22 craicer por deziembre de 7 52 7 y el ducado de oro vale 
86 craicer. 
Sig.: 2-2-49/51; (alt: 1791) Teil4 nicht in Nbg. gekauft 
(14-1-5(5)). 
Lit.: BM + (3 Teile). 
SW: Patristik; Rhetorik 
40. Barbarus, Hermolaus <Senior>: [Oratio ad Fridericum II I. impera-
torem et ad Maximilianum I. regem Romanorum].- Oratio ad federi-
cum et maximilianum principes cum gratulatione Ludouici bruni lau-
reati.- Nurernberg : Peter Wagner, 1490.- [ 14] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 2 craicer Por deziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 Craicer. 
Sig.: 8-2-35(25); (alt: 1213). 
Lit.: Catalogo, I, 195; Cat. lnc. 153; GW 3346. 
SW: Rhetorik 
41. Barthelemy, Nicolas: Beate Marie a bonis nuntijs apud Aureliam 
Epithalamium Francisi Valesij & Mariae Anglerum regis filie; Eiusdem 
Ennea ad sospitalem Christum dimetris iambicis; Eiusdem Epigramma-
ta.- Paris: Reginaldum Chalderium 1520.- [40] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 5 craicer por diziembre de 7 52 I y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 2-2-41; (alt: 1 607). 
Lit.: Catalogo, IV, 313; Index Aur. 113.523. 
SW: Philosophie 
42. Bebe!, Heinrich: Triumphus Veneris / [Hrsg.:] Johann Altenstaig.-
Argentinae: [Matthias Schürer], 1515.- CXVIII BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberg[a} 50 fenins y el ducado de oro vale 
344. fenins a 7 7 diziembre de 7 52 7. 
Sig.: 2-2-14; (alt: 599). 
Lit.: Catalogo, I, 21 0; CC II, 244-246; VD 16: B 1304. 
SW: Poesie 
43. Bebe!, Heinrich: Commentaria epistolarum conficiendarum.-
Argentinae: Schürer, 1516.- [14],CLXVIII BI.; 4° 
Este libro costo 15 craices en nerumberga a 6 de diziembre de 
7 52 I y el ducado doro vale 86. craices. 
Sig.: 12-3-15; (alt: 417). 
Lit.: Catalogo, I, 21 01.; CC II, 48-50; VD 16: B 1180. 
SW: Poesie 
44. Bechoffen, Johann: [Missale]. - Ouadruplex missalis expositio : 
Litteralis scilicet: Allegorica: Tropologica: et Anagogica ... / annexis 
quarundam questionum breuium responsis per totum officium ordina-
tis.- Basel : Furier, 1512.- [87] BI. : II!.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 8 craicer por diziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 1-1-13; (alt: 1793). 
Lit.: Catalogo, I, 214; VD 16: M 5536. 
SW: Eucharistiesakrament 
45. Beda <Venerabilis>: Secundus operum tomus.- Parisiis: Badius 
Ascensius, 1 5 21. - [ 14], CCXXI, [ 1] BI.; 2 o 
Este libro costo en nerumberga 40 craices por diziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro uale 86 craices. 
Sig.: 3-4-1 8; (alt: 564). 
Lit.: Catalogo, I, 215f.; CC II, 200f.; Renouard II, 468. 
SW: Bibel; Neues Testament; Evangelienkommentare 
46. Benedictus <Papa, XII.>: Benedictina siue constitutiones Benedicti 
duodecimi Pope ad monachos nigros.- Parrhisiis: Egidius de Gour-
mont, 1517.- V111,56 BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 6 craices por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro uale 86 craices. 
Sig.: 13-3-19; (alt: 429). 
Lit.: Catalogo, I, 222; CC II, 58 f.; BM+. 
SW: Benediktiner; Vorschrift; Klerus 
47. Bernardinus <Senensis>: Sermones de festivitatibus virginis glorio-
se.- Nurernberge: Creussner, 1493.- [ 1 07] BI.; 4 o 
Este libro es el primero q{ue} compre el ano de 1522 y costo 20 
craices asi enquadernado en nerumberga a dos de enero del dicho 
ano y el ducado de oro vale 86 craices. 
Sig.: 1-3-13; (alt: 643). 
Lit.: Catalogo, I, 231; Cat. lnc. 186; CC II, 284; GW 3888. 
SW: Predigtsammlung 
48. Bernardus <Ciaraevallensis>: Liber florum beati Bernardi. - Pari-
siis: Philipp Pigouchet; Johannis Parvi, 1503.- [CX], [4] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 10 craicer por deziembre de 152 1 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 2-3-31; (alt: 278). 
Lit.: Catalogo, I, 234 f.; CC I, 60 1-604; Index Aur. 1 17.448. 
SW: Theologie 
49. Berno <Augiensis>: Glorioserum Christi confessorum Uldarici & 
Symperti nec non beatissimae martyris Aphrae, Augustanae sedis pa-
tronorum historie.- Augustae Vindelicorum : Silvanus Otmar, 1516.-
[90] BI.: 111.; 4° 
Este libro costo en nerumberga 9 craicer por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 1-1-7; (alt: 442). 
Lit.: Catalogo, VII, 183 f., CC II, 69-71; VD 16: B 2048. 
SW: Heiligenvita 
50. Boethius, Anicius Manlius Severinus: [De Consolatione Philoso-
phiae].- Duplex commentatio in Boetium de consolatione philoso-
phica (et] de disciplina scholastica / Ea videlicet que divo Thome 
Aquinato ascribit. - lugduni : Petrus Mareschal et Bornabos Chaus-
sard, 1514. - [ 140] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 18 craicer por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 118-5-65; (alt: 159). 
Lit.: CC I, 525 f.; BM+. 
SW: Philosophie 
51. Bohier, Nicolas: Consuetudines civitatis Biturigum.- lugduni: 
Jean de Ia Place, 1517.- 136 BI.; 8° 
Este libro costo en nerumberga 9 craicer por deziembre de 152 1 y 
el ducodo de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 119-3-6; (alt: 282). 
Lit.: Catalogo, I, 259; CC I, 606. 
SW: Gewohnheitsrecht 
52. Bonifacio <da Cevm: Opus de perfectione christiana.- Parisiis: 
Berthold Rembolt; lohannis Parvi, 1517.- IV, 115,1 BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 15 craicer por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 3-3-14; (alt: 280). 
Lit.: Catalogo, I, 27 4; CC I, 605; Panzer VIII, 37.917. 
SW: Moraltheologie 
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53. Boort, Henricus: Fasciculus morum.- Antwerpie: Homberch, 
[nach 1503].- (72] BI.; 4 o 
Este /ibro costo en nerumberga 18 feflins por Diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 14-3-20; (alt: 1443). 
Lit.: Catalogo, I, 276; Cat. lnc. Post-lnc. 21; GW 4934 ([Deventer: 
Richard Paffraet, um 1495])_ 
SW: Poesie; Anthologie 
54. Bouelles, Charles de: Physicorum eiementarum libri decem. -
Parrhisiis: Ascensius, 1512.- [4], LXXIX., (1] BI.: II I.; 4 o 
Este /ibro costo en nerumberga 6 craicer por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 8 craicer. 
Sig.: 118-5-32; (alt: 1215). 
Lit.: Catalogo, I, 288; BLPC+. 
SW: Philosophie 
55. Bradwardine, Thomas: Geometrie speculativa.- Noviter editio.-
Parisiis: loannis Petit, 1511.- [20] BI.; 2° 
Este /ibro costo en nerumberga 3 craicer por deziembre de 152 1 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 118-6-13(3); (alt: 31 l-
Lit.: Catalogo, I, 293; CC I, 403 f.; Panzer VII, 554.459. 
SW: Geometrie 
56. Brassicanus, Johannes: Institutiones grammaticae.- Hagenoe: 
Thomae Anshelmi Badensis, 1518.- [116] BI.; 4 ° 
Este libro costo en nerumberga 9 craices a 6 de diziembre de 1521 
y el ducado de oro vale 86 craices. 
Sig.: 12-2-28; (alt: 547). 
Lit.: Catalogo, I, 292; CC II, 186f.; VD 16: B 7134. 
SW: Latein; Grammatik 
57. [Breviarium].- Officium de nomine lhesu. De festo Niuis gloriose 
virginis Marie. De festo Transfigurationis Domini.- [Oppenheim: 
Jacob Köbel?, 1516].- (34] BI.; 8° 
Este libro costo en nerumberga 8 ferJins per enero de 1522 y el du-
cado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 14-1-6(1 ); (alt: 397). 
Lit.: Catalogo, V, 218; CC I, 710. 
SW: Liturgie 
58. Busche, Hermann von dem: Valium humanitatis.- Coloniae: 
Nicolaus Caesarus Francus, 151 8. - ( 60] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 16 fenin a 16 de diziembre de 
1521 y el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 6-3-19; (alt: 626). 
Lit.: Catalogo, I, 321 f.; CC II, 267f.; VD 16: B 9954. 
SW: Humanismus 
59. Calenzio, Eliseo: Epistolae breues admodum, et studiosae iuuen-
tuti omnibusque eloquentiae candidatis.- (Parisiis] : Reginaldum 
Chalderium, o.J.- [40] BI.; 4° 
Este libro costo en nerumberga 6 craices por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro uale 86 craices. 
Sig.: 8-2-36(1 ); (alt: 1363). 
Lit.: Catalogo, II, 9. 
SW: Rhetorik 
60. Cantiuncula, Claudius: Topica.- Basilea: Cratander, 1520.-
1285.;2° 
Este libro costo en nerumberga 50 feflins por Diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 11-1-4(4); (alt: 1 00). 
Lit.: Catalogo, II, 23; CC I, 466 f.; VD 16: C 2042. 
SW: Recht 
61. Capito, Wollgang: Ad reverendissimum atque illustrissimum prin-
cipem, D. Albertum Archiepiscopum Moguntinum epistola. Paraene-
sis prior diui lo. Chrysostomi ad Theodorum lapsum. - Basilea : Fro-
ben, 1519. - 79 S. ; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 16 Fenins a 1 1 De diziembre de 
1521 Y el ducado de oro uale 344 fenins. 
Sig.: 3-2-41; [alt: 860). 
lit.: Catalogo, II, 28; CC II, 429; VD 16: C 812. 
SW: Moraltheologie; Rhetorik 
62. Ceradius, Conradus: Constructiones Grecolatinae ex Ouarto 
Theodori Ga<;:ae desumpte.- [S.I. : s.n., vor Dezember 1521].- [8] 
BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 2 craicer por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 2-4-13 bis (2); [alt: 66). 
lit.: CC I, 438. 
SW: Griechisch; Grammatik 
63. Christianus <Stabulensis>: Expositio in Matheum cum epithomati-
bus in Lucam & Joannem San. Martini.- Argentoraci: J. Grüninger, 
1514.- Cll BI.; 2o 
Este libro costo en nerumberga 20 craicer por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 118-6-18; [alt: 394). 
lit.: Catalogo, II, 315 I.; CC I, 7071.; VD 16: B 4884. 
SW: Matthäusevangelium; Kommentar 
64. Cicero, Marcus T ullius: De proprietatibus terminorum. -Auguste: 
Sorg, 1488.- [35] BI.; 4° 
[Registro B]: Costo en nerumberga 2 craicer por diziembre de 
1521. 
Sig.: 6-2-5[6); [alt: 779). 
lit.: Catalogo, II, 1 04; CC II, 378; GW 7027. 
SW: Latein; Literatur 
65. Cicero, Marcus T ullius: Epistolarum familierum libri XVI cum Iode-
ci Badii Ascensii familiarissimis interpretationibus.- Taurini: Nieclous 
de Benedictis, 1513.- [6], CCXXI, [1] BI.; 2o 
Este libro costo en nerumberga 25 craicer por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 6-5-30; [alt: 339). 
lit.: Catalogo, II, 1 07; CC I, 654 I.; Edit 16+. 
SW: Latein; Literatur 
66. Claudianus <Mamertus>: De statu animae, libri tres I [Hrsg.: 
Michael Mitris und Petrus Mosellanus].- Basileae: Adam Petri, 
1520. - 196 S., [2] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 8 craicer por diziembre de 152 1 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 15-4-21; [alt: 970). 
lit.: Catalogo, V, 26; CC II, 488; VD 16: C 4046. 
SW: Philosophie 
67. Clemens <de Terra Salsa>: Conclusiones formales super prima 
parte, prima secunde & tercia parte Thome de Aquino.- [Coloniae: 
Henricus Ouentell, ca. 1489].- [ 136] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 38 fenins por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 8-3-31; (alt: 1256). 
lit.: Catalogo, VII, 17; Cat. lnc. 31 0; GW 7118. 
SW: Philosophie 
68. Clicthove,Josse: lntroductiones, in terminos, in artium diuisionem.-
Parisiis: Henrico Stephano, 1517.- [9], 136, [6] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 15 craicer por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vafe 86 craicer. 
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Sig.: 13-1-12; [alt: 1734). 
lit.: Catalogo, II, 134; Index Aur. 141.726. 
SW: Aristotelismus 
69. Clicthove, Josse: De dignitate & excellentia annunciationis bea-
tae Mariae Virginis.- Parrhisiis: Stephanus, 1519.- 97 BI.; 4 ° 
Este fibro costo en nerumberga 9 craicer. 
Sig.: 8-1-7; [alt: 872). 
lit.: Catalogo, II, 134; CC II, 434 1.; BLPC+. 
SW: Mariologie 
70. Clicthove, Josse: De vita et moribus sacerdotum opusculum.-
Parisiis: Henricus Stephanus, 1519.- 75 BI.; 4 ° 
Este fibro costo en nerumberga 6 craicer por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vafe 86 craicer. 
Sig.: 4-3-38; [alt: 1730). 
lit.: Catalogo, II, 1341.; BLPC+. 
SW: Klerus; Spiritualien 
71. Clicthove, Josse: De doctrina moriendi opusculum.- Parisiis: 
Sirnon Colinaeus, 1520. - 86 BI.; 4 o 
Este fibro costo en nerumberga 8 craicer por diziembre de 1521 y 
ef ducado de oro vafe 86 craicer. 
Sig.: 4-3-29; [alt: 281 ). 
lit.: Catalogo, II, 135; CC I, 605 I.; BLPC +. 
SW: Moraltheologie 
72. Cochlaeus, Johannes: Vocabularum in loannis Coclei Grammati-
cam collectaneum I [Hrsg.: Georg Altenheymer].- [Argentinae] : 
Joannes Prüß, 1515. - [4 ],C BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 25 fenins a 18 de diziembre de 
1521 y ef ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 6-2-14; [alt: 620). 
Lit.: Catalogo, I, 79; CC II, 261 I.; VD 16: A 1973. 
SW: Latein; Wörterbuch; Grammatik 
73. Cochlaeus, Johannes: Grammolices rudimenta I [Beitr.: Hiero-
nymus Gebweiler].- Argentorace: lo. Knobloch [d.Ä.], 1519.-
[4],CXI,[1] Bl.;4o 
Este libro costo 10 craices a 6 de diziembre de 1521 en nerumber-
ga. 
Sig.: 12-3-14; [alt: 995). 
lit.: Catalogo, II, 136; CC II, 503 1.; VD 16: C 4370. 
SW: Latein; Grammatik 
7 4. [Collectae].- Sacrae ecclesiae orationes [quas vulgo collectas 
vocamus). - Argenfine : Johannes Knoblouch, 151 8. - [T.I]: [7,Xll, 
I]; [T.II]: [LI II, I]; 4 o 
Este fibro costo en nerunberga 32 fenins por dezienbre 1521 y el 
ducado de oro vafe 344 fenins. 
Sig.: 4-3-51; [alt: 1245). 
lit.: Catalogo, II, 139; VD 16: C 4549. 
SW: Predigtsammlung 
75. Compendium iuris canonici.- Argenfine: [Jordanus [d.i. Georg 
Husner)], 1499.- [156] BI.; 2° 
Este fibro costo en nerumberga 18 craicer por diziembre de 152 1 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 4-5-3; [alt: 32). 
lit.: Catalogo, II, 155; Cat. lnc. 321; CC I, 404; GW 7262. 
SW: Kirchenrecht 
76. Compendium octo partium orationis: pro pueris in latina lingua 
breviter erudiendis.- Basilea : Jacobum [Wolff] de Pfortzen, 1508.-
[74] BI.; 4° 
Este fibro costo 6 craices de nerumberga a 6 de diziembre de 1521 
y ef ducado de oro vafe 86 craices. 
Sig.: 12-2-35; (alt: 538). 
Lit.: Catalogo, V, 321; CC II, 179f.; VD 16: C 4668. 
SW: Latein; Grammatik 
77. Concordantie minores Biblie. - [Hagenoae : Henricus Gran], 
1490.- [46] BI.; 4o 
Este libro costo en nerumberga 12 fenins por deziembre de 152 I y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 2-3-11; (alt: 454). 
Lit.: Catalogo, II, 161; Cat. lnc. 322; CC II, 79f.; GW 7288. 
SW: Bibel; Konkordanz 
78. Coronel, Antonius: Expositio super libros posteriorum Aristotelis.-
Parisiis : Senant, 151 0. - LXXXI BI.; 2 ° 
Este /ibro costo en nerumbergo I 0 craicer por diziembre de 152 I y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 13-6-26; (alt: 1211 ). 
Lit.: Catalogo, II, 192; BLPC+. 
SW: Aristotelismus 
79. Coronel, Antonius: [Rosarium].- Prima [secunda] pars Rosarii : 
Logices; Questiones logice secund um viam relium et nominalium una 
cum textus explanatione.- [Parisiis] : Nicolas de Ia Barre, Oliverium 
Senant, 1517.- [T.I]:[52]; [T.I1]:[56]; [T.III]:[40] BI.; 2o 
Este libro costo en nerumberga 16 craicer por dizienbre de 152 I y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 13-6-16; (alt: 52). 
Lit.: CC I, 421 . 
SW: Philosophie 
80. Coronel, Ludovicus: Physice perscrutationes I [Hrsg.: Sirnon 
Agobert].- Parrhisiis: Barbier, [ca. 1511].- [2], CU BI.: 111.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 20 craicer por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vole 86 craicer. 
Sig.: 13-6-19; (alt: 30). 
Lit.: Catalogo, II, 194; CC I, 403; Renouard II, 172. 
SW: Naturlehre 
81. Correctorium quottarum canonum et capitulorum atque paragra-
phorum Decreti.- [Norimbergae] : Creussner, [ca. 1492-93].-
[48] BI.; 4o 
Este libro costo 2 craicer /1 en nerumberga por diziembre de 152 I 
y el ducodo de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 4-1-13(5); (alt: 387). 
lit.: Catalogo, II, 195; Cat. lnc. 337; CC I, 702 f.; GW 11349. 
SW: Kirchenrecht 
82. Covarrubias, Pedro de: [Sermones dominicales]. - Pars hyemalis 
Sermon um dominicalium.- [Paris] : Badius Ascensius, 1520.-
Vlll,221 BI.; 4 o 
[Registro B]: Cosfo en nerumberga 90 fenins por hebrero de 1522. 
Sig.: 4-3-32; (alt: 1725). 
Lit.: Catalogo, II, 205 f.; Adams: C 2854. 
SW: Predigtsammlung 
83. Covarrubias, Pedro de: [Sermones dominicales].- Pars aestiualis 
Sermonum dominicalium.- [Parisiis] : Badius Ascensius, 1520.-
Vl,274 BI.; 4o 
Este libro costo en nerumberga 7 I 0 fenins por diziembre de 152 I y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 4-3-33; (alt: 414). 
Lit.: Catalogo, II, 205 f.; CC II, 45; Adams: C 2854. 
SW: Predigtsammlung 
84. Cuppener, Christoph: Consilia in materia usurarum I [Beitr.: 
Stephan Gerdt].- Liptzk: Melchior Letter, 1508.- [ 18] BI.; 2 o 
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Este libro costo en nerumberga II fenins por Diziembre de 1521 y 
el Ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 4-5-7( 15); (alt: 34). 
lit.: Catalogo, II, 229; CC I, 405; VD 16: C 6352. 
SW: Wucher 
85. Cursus hinc inde collecti cum septem penitencialibus psalmis et 
vigiliis mortuorum.- Ulmae : Schäffler, 1494.- [2], CCXVI [d.i. 
222] BI.; so 
Este /ibro asi enquadernado costo en nerumberga 6 craicer per 
enero de 1522 y el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 15-2-29; (alt: 22). 
Lit.: Catalogo, II, 223; CC I, 397f.; Cat. lnc. 231; H. 5862. 
SW: Liturgie 
86. Denisse, Nicolas: [Sermones].- Thesaurus predicatorum.-
Rothomagi : Martin Marin, 1510.- [8], CCLXXXV [d.i. CCLXXXIII], 
[1] BI.; so 
Este /ibro costo en nerunberga 14 craicer por enero de 1522 y el 
ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 2-2-47; (alt: 695). 
Lit.: CC II, 325 f. 
SW: Predigtsamlung 
87. Denisse, Nicolas: Sermones. - Argentinae : Grüninger, 151 0. -
[T.I]: Sermones de tempere hiemales.- CXLVIII BI.; [T.II]: Sermones 
de sanctis.- CXCVI BI.; 2o 
Esta parte con Ia otra de sanctis costo en nerumberga 40 craicer por 
dezienbre de 1521 y el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 3-6-23; (alt: 355). 
Lit.: CC I, 671-67 4; VD 16: N 1514 [enth. zusätzlich T.lll: 
Sermones estivales]. 
SW: Predigtsammlung 
88. Diedus, Franciscus: [Vita Sancti Rochi].- [Norimbergae: Konrad 
Zeninger, ca. 1485].- [ 12] BI.; 4 ° 
Angeb.: Missa de Beato Rocho ... 
Este libro costo en nerumberga 4 fenins por deziembre de 1521 y e/ 
ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 4-1-20(9); (alt: 678). 
Lit.: Catalogo, V, 21; Cat. lnc. 378; CC II, 312; GW 8331. 
SW: Heiligenvita 
89. Diel, Florentius: [Quaestiones in libros Aristoteli De interpretatio-
ne].- Modernerum de collegio maguntino exercitata librorum Peri-
hermeninas clarissima.- [Spirae: Peter Drach, ca. 1490].- [40] BI.; 
20 
{Este libro asi} enquadernado costo en nerumberga 28 craicer por 
enero { 1522} y el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 118-5-68(2); (alt: 829). 
lit.: Catalogo, V, 117f.; Cat. lnc. 380; CC II, 401; GW 8336. 
SW: Aristotelismus 
90. Diel, Florentius: Grammatica initialis valde resolute. - Moguntia : 
Newman, 1509.- [36] BI.; 4° 
Este libro costo en nerumbergo 2 craicer ';2 por deziembre de 1521 
y el ducado de oro vale {86} craicer. 
Sig.: 6-2-27(7); (alt: 876). 
Lit.: Catalogo, II, 287f.; CC II, 436f.; VD 16: D 1425. 
SW: Latein; Grammatik 
91. Dionysius <Areopagita>: Opera cum commentariis I [Übers.: 
Marsilius Ficinus u. a.].- Argentinae: [Georg Husner].- [T.1.]1503. 
- [8,CCCXXIX,I] BI.; [T. 2.] 1502.- [4,CXVII], 1] BI.; 2o 
Este libro costo en nerumberga 58 craicer ;untamente con el de 
misfica theologia y de diuinis nominibus con comento de marsilio 
que esta en otro volumen. 
Sig.: 6-6-26; (alt: 54). 
Lit.: Cat6logo, II, 291 f.; CC I, 423 1.; VD 16: D 1848. 
SW: Theologie 
92. [Dionysius Carthusianus]: Aureum speculum anime peccatricis: 
docens pecata vitare ostendende viam salutis.- [Coloniae: Henricus 
Quentell, ca. 1493].- [24] BI.; 4 o (angeb.] 
Este libro costo en nerunberga 6 fenins por Deze.{mbre} de 1521 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 4-2-18(8); (alt: 1972). 
Lit.: Cat6logo, I, 159; Cat. lnc. 1147; H. C. 14900. 
SW: Moraltheologie 
93. Dioscorides, Pedanius: Virtutum simplicium medicinarum liber: 
de naturis et virtutibus aquarum tractatus unus.- lugduni : de Villiers; 
Bartholomeus Trat, 1512.- [8], CXX, [3] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 13 craicer por deziembre de 1521 y 
e/ ducado de oro vafe 86 craicer. 
Sig.: 6-6-37; (alt: 123). 
Lit.: Cat6logo, II, 301; CC I, 4861.; BM+. 
SW: Medizin 
94. [Directorium Constantiense].- [libellus iste utilissimus dans mo-
dum et ordinem orandi secundum ritum et morem ecclesie Constanti-
ensis].- Basileae: Michael Wenssler, 3. Dezember 1481.- [204] 
BI.; 4o 
Este libro costo e{n} nerumberga 12 craicer por enero de 1522 y ef 
ducado de oro vale 86 cra.{ces}. 
Sig.: 4-3-17; (alt: 160). 
Lit.: Cat6logo, II, 3021.; Cat.lnc. 328; CC I, 527; GW 8449. 
SW: Konstanz; Liturgie 
95. Donatus, Aelius: Minoris Donati de octo partibus orationis com-
pendiosa interpretatio per lohannem Glogoviensem. - Argentine : 
Knoblauch [d.Ä.]; Urbani Kaym, 1515.- [83] BI.; 4 ° 
Este libro costo. craices en nerumberga a 6 de diziembre de 152. y 
ef ducado doro vale 86 craices. 
Sig.: 12-2-25; (alt: 533). 
Lit.: Catalogo, II, 31 0; CC II, 1751.; VD 16: D 2239. 
SW: Latein; Grammatik 
96. Dorlandus, Petrus: Viola anime. - Colanie : Ouentell, 1501. -
[83] BI.; 4o 
Este libro costo en nerumberga 28 fenins por Deziembre de 1521 y 
ef ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 14-3-4; (alt: 968). 
lit.: Cat6logo, II, 312; CC II, 4871.; VD 16: D 2394. 
SW: Theologie 
97. Dorpius, Martinus: De laudibus disciplinarum ac lovanii acade-
miaeque lovaniensis. - louanii : Theodoricum Martinum Alostensis, 
1513.-[32]BI.;4° 
Este libro costo en nerumbergo 2 craicer por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 8-2-37( 11 ); (alt: 705]. 
lit.: Cat6logo, II, 313; CC II, 332 1.; BM+. 
SW: Rhetorik 
98. Dullaert, Joannes: Questiones super duos libros Peri hermenies 
Aristotelis. A Clodoaldi Cenalis de novo pluribus additamentis. -
[Lyon] : Baland, 1515.- CXXXIII BI.; 2 o 
Este libro costo en nerumberga 20 craicer por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 13-6-5; [alt: 8). 
lit.: Cat6logo, 111, 170; CC I, 3851.; BVB+. 
SW: Aristotelismus 
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99. Eberhardus <Bethuniensis>: [Graecismus].- libri greciste I Una 
cum glosa lohannis Vincentii Metulini ... - [Argentinae : Johannes 
Pruess, n.d. 1489].- [198] BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 2 8 craicer enquadernado por enero 
de 1522 y el ducado de oro vafe 86 craicer. 
Sig.: 6-1-9(2]; (alt: 1818). 
lit.: Cat6logo, 111, 1; Cat. lnc. 417; GW 9217. 
SW: Griechisch; Grammatik 
1 00. Eberhardus <Stiger de Amersfordim: Commentaria librorum de 
celo et mundo Arestotelis I [Hrsg.:] Johann von Nürtingen. [Beitr. 
von Ru doll von langen.]- Coloniae: Ouentel, 1499.- T.1: [ 118] 
BI., T.2: [50] BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 28 craicer por diziembre de 1521, y 
el ducado de oro vafe 86 craicer. 
Sig.: 13-6-4; (alt: 512). 
lit.: Cat6logo, I, 96 f.; Cat. lnc. 416; CC II, 147-149; GW 91 84. 
SW: Aristotelismus 
101. Engelbrecht, Philipp: Poeta domum emit.- [Worms: Schöffer, 
1521].-[8]BI.;4o 
{Es}te libro cost6 tres fenins en nerumberga por dizie{mbr}e de 1521 
y ef ducade de oro vafe 344 fenins. 
Sig.: 8-2-36(4); (alt: 595). 
lit.: Cat6logo, VI, 30; CC II, 241; VD 16: E 1221. 
SW: Deutsch; Literatur 
102. Engelhusius, Theodoricus: [Collectarius sive Expositio libri Psal-
morum].- [Magedburgi: Mauritius Brandis, ca. 1495-1500].-
[232] BI.; 4o 
Este libro costo en nerumberga 78 fenins Por Deziembre de 152 I y 
el ducodo de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 1-3-15; [alt: 1465). 
lit.: Cat6logo, II I, 91.; Cat. lnc. 429; GW 9308. 
SW: Psalmenkommentar 
103. Erasmus, Desiderius: Ad Reverendissimi Moguntiensum Praesu-
lem atque illustrissimum Principem : epistola.- [Nurembergae: 
Stuchs, ca. 1520].- [4] BI.; 4°. 
Este libro costo en nerumberga 1 fenin por deziembre de 152 1 y el 
ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 4-2-33[9); (alt: fehlt]. 
lit.: Cat6logo, 111, 25; VD 16: E 1892. 
SW: Philosophie 
1 04. Fabri, Johann: Declamationes diuine de humane vite miseria. -
Augustae Vindelicorum: Johann Miller, 1520.- [94] BI.: 111.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 15 craicer por diziembre de 1521 y 
ef ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 12-4-8; (alt: 352]. 
lit.: Cat6logo, II I, 58; CC I, 665-667; VD 16: F 199. 
SW: Predigtsammlung 
105. [Felicianus]: De retentione decimarum.- Memmingen: Alb-
recht Kunne, [ca. 1485].- [8] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerunberga 2 fenins a 1 I de dezienbre de 1521 
y el ducado de oro vafe 344 fenins. 
Sig.: (13-3-1 (8); (alt: 663). 
lit.: CC II, 300; Cat. lnc. 366; H. 6955. 
SW: Zehnt 
1 06. Fernandus, Carolus: Epistola paraenetica observationis regulae 
Benedictinae ad Sagienses monachos. - Paris : Ascenscius, 1512. -
[67] BI.; 4o 
Este libro costo en nerumberga 6 craicer por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
n 
Sig.: 15-4-2; (alt: 787). 
lit.: Catalogo, 111, 74; CC II, 381 f.; BLPC+. 
SW: Benediktiner; Ordensregel 
107. Ficinus, Marsilius: Epistola veritatis: de institutione ad Cardina-
lem Riarium.- Basileae: Wolff, 1519.- 15 BI.; 4 o 
Enth. außerdem: Oratio Christiani gregis ad Christum pontificem 
Romanum.- Declamatiuncula ad genus humanum de vitae institutio-
ne. - De officiis. - Oratio ad Deum theologica. 
Este libro costo en nerumberga 6 fenins por diziembre de 152 I y el 
ducado de oro uale 344 fenins. 
Sig.: 4-2-11 ( 12); (alt: 596). 
Lit.: Catalogo, II I, 84; CC II, 241-243; VD 16: F 936. 
SW: Rhetorik 
108. Formulare advocatorum et procuratorum Romane Curie et Re-
gii Parlamenti.- Hagenaw: Gran; Lachner, 1505.- [6],CCXXIII 
BI.; 4o 
Este /ibro costo en nerumberga 12 craices por deziembre de 1521 
y el ducado de oro vale 86 craices. 
Sig.: 13-3-18; (alt: 11 06). 
Lit.: Catalogo, II I, 117; CC II, 563; YD 16: F 1888. 
SW: Kirchenrecht 
109. Formulare Registrorum, seu terminerum observandorum in curia 
Romana.- Liptzk: Wolfgangus Monacensis, 1506.- [2], LI X, [ 1] 
BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 8 craices por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craices. 
Sig.: 15-6-25; (alt: 121 0). 
lit.: Cat61ogo, 111, 117; YD 16: F 1893. 
SW: Kirchenrecht 
11 0. Fries, Lorenz: Synonima vnd gerecht vsslegung der Wörter 
so man dan in der artzny, allen Krütern, Wurtzlen, Blümen, Semen, 
Gesteinen, Sollten vnd anderen Dingen zu schreiben ist.- Strasburg: 
Grieninger, 1519.- LVI [d.i. 60] BI.; 2° 
Este libro costo en neru[m]berga 42 fenins por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 344. 
Sig.: 118-5-67; (alt: 552). 
lit.: Catalogo, I, 141; CC II, 191 f.; VD 16: F 2880. 
SW: Medizin 
111. Funcken, Blasius: Ecce Gazophilacium propusionibus gramati-
cale latinitatis. - Francofurti ad Oderam, 1502. - 64 BI.; 8 o 
Este libro costo en nerumberga I 0 fenins por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 12-3-32; (alt: 294). 
lit.: Catalogo, 111, 1441.; CC I, 6141. 
SW: Latein; Grammatik 
112. Galenus: De sectis medicorum I Giorgio Valla interprete libel-
lus. - Parisiis : Stephani, 151 8. - (31] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 2 craicer ~ Por deziembre de 1521 
y el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 14-4-14(3); (alt: 1796). 
lit.: Catalogo, 111, 1591.; BLPC+. 
SW: Medizin 
113. Gebweiler, Johannes: Magistralis Totius Parvuli artis Logices 
compilatio.- Basileorum urbe: Adam Petri, 1511.- [133] BI.: 
111.; 4° 
[Registro B]: Costo en nerumberga 34 fenins por diziembre de 
1521. 
Sig.: 15-4-51; (alt: 654). 
lit.: Catalogo, II I, 189; CC 11,293 f.; VD 16: G 605. 
SW: Logik 
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114. Geiler von Kaysersberg, Johannes: Sermoneset varii tractatus I 
[Hrsg.: Petrus Wickgram].- Argentinae: Johann Grüninger, 1521.-
CLX BI. : 111. (4 Holzschn.) ; 2° 
[Registro B]: Costo en nerumberga 20 Craicer por diziembre de 
1521. 
Sig.: 6-6-17; (alt: 353). 
lit.: Catalogo, 111, 190; YD 16: G 797; CC I, 667-671. 
SW: Predigtsammlung 
115. (Gemma gemmarum]. - Dictionarium, quod Gemma gern-
morum vocant. - Argentinae : Knoblauch, 151 8. - [ 142] BI.; 4 o 
Este libro cosfo en nerumberga 46 fenins a 17 de diciembre de 
1521 y el ducado de oro vale 244 fenins. 
Sig.: 6-3-4; (alt: 578). 
lit.: Catalogo, II, 284 f.; CC II, 225; VD 16: G 1105. 
SW: Latein; Deutsch; Wörterbuch 
116. Gerardus <Odonis>: Sententia et expositio cum quaestionibus 
super librum Ethicorum Aristotelis. - Venetiis : Sirnon de Luere; 
Andree T orresani de Asula, 1500. - ( 1 0], 192 BI.; 2° 
Este libro cosfo en nerunberga 42 craicer Por Dezie[m]bre de 1521 
y el Ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 14-5-4; (alt: 2586). 
Lit.: Cat. lnc. 899; H. C. 1 1969. 
SW: Aristotelismus 
117. Gerardus <de Zutphania>: Copulata compendiosissima noue 
logice sententiis abundantiora. - [Köln : Heinrich von Neuß, um 
151 0]. - [72] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 60 craices por deziembre de 1521 
y el ducado de oro vale 86 craices. 
Sig.: 118-5-9; (alt: 656). 
lit.: Catalogo, VII, 2761.; CC II, 2941.; YD 16: G 1443. 
SW: Aristotelismus; Logik 
118. Glareanus, Henricus Loriti: Isagoge in musicem.- [Basilea: 
Johann Froben, 151 6]. - [20] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 3 craicer por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 12-1-24(6); (alt: 1496). 
Lit.: Cat61ogo, 111, 207; VD 16: L 2643 ((41 BI.] (2 Teile)). 
SW: Musik 
119. [Gratius, Ortwin:] Gemma prenosticationum.- Colonia, 1517. 
-[12]BI.;8o 
Este libro costo en nerunberga I fenin por deziembre de /52 1 Y el 
ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 13-2-1 (6); (alt: 287). 
Lit.: Catalogo, II I, 222; CC I, 609; VD 16: G 1108. 
SW: Astrologie; Vorhersage 
120. Gregorius <Nazianzenus>: Oralionessex I (Übers.:] Willibald 
Pirckheimer. [Beitr.: Oswald Helonesiotes].- Norenbergae: Peypus, 
1521.-[52] Bl.;4o 
[Registro B]: Costo en nerunberga 4 craicer por diziembre de 1521. 
Sig.: 3-1-1 2; (alt: 557). 
lit.: Cat61ogo, II I, 2341.; CC II, 194 f.; VD 16: G 3038. 
SW: Patristik 
1.~ 1. Gregorius <Nyssenus>: Mystica Mosaicae uitae enarratio I 
[Ubers.:] Georgio Trapezontio.- Basileae: Andreas Cratander, 
1521.- 111, [ 1] S.; 4 o 
Este libro cosfo en nerunberga 29 fenins por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 1-1-26; (alt: 1214). 
lit.: Catalogo, II I, 236; VD 16: G 3121. 
SW: Patristik 
122. Guido <Briansonis>: Super quartum sententiarum [de Petrus Lom-
bardus].- [Lyon]: Baland, 1512.- CCLXXIIII BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 42 croicer por deziembre de 1521 y 
e/ ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 6-1-5; (alt: 73). 
lit.: Cat61ogo, I, 295; CC I, 442 f.; STC. F+. 
SW: Theologie 
123. Guilelmus <Ärvernus>: Postille super epistolas et evangelia de 
tempere et de sanctis et pro defunctis.- lipsiae: Lotther, 1519.-
94,61,[15] BI.; 4o 
Este libro costo en nerumberga 8 craice. 'h Por diziembre de 1521 
Y el ducado de oro vale 86 Craicer. 
Sig.: 1-3-18; (alt: 1833). 
lit.: Cat61ogo, I II, 257; VD 16: E 4396. 
SW: Neues Testament; Evangelienkommentare 
124. Guilelmus <Peraldus>: Summa virtutum ac vitiorum.- Parisius: 
Lesclencher; Joannis Petit, 1519.- [32],CCXXXII BI.; 8° 
Este libro costo en nerumberga 13 craicer por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 2-3-35; (alt: 1838). 
lit.: Cat6logo, V, 271; Girard 2704. 
SW: Moraltheologie 
125. Hangest, Jerome de: liber de causis.- Paris: Rembolt; Johan-
nes Parvus, 1515.- [30] BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 40 craicer por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 13-6-9; (alt: 1937). 
lit.: Cat61ogo, 111, 270f.; BVB+. 
SW: Philosophie 
126. Harderwick, Bernardus de: Questio de crucibus omnibusque 
Christi armis inuentis.- Nurernberg: [Johann Weissenburger], 1503.-
[4] BI.; 4o 
Este libro costo en nerunberga 1 fenin por diziembre de 1521 y el 
ducado oro vale 344 fenins. 
Sig.: 4-2-1 8(5); [alt: 662). 
lit.: Cat61ogo, I II, 292f.; CC II, 299f.; VD 16: B 1980. 
SW: Bibel; Symbole 
127. Harderwijck, Gerardus de: Copulata super tractatus parvorum 
logicalium Petri Hyspani et nonnullos modernerum secundum viam 
Albertistarum.- [Coloniae: Henricus Quentell], 1488.- [98] BI.; 2° 
Este libro costo en nerumbergo 13 craicer por Diziembre de I 521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 15-5-6; [alt: 201 ). 
lit.: Cat61ogo, 111, 27 4f.; Cat. lnc. 526; CC I, 555; GW 10675. 
SW: Logik 
128. Hauer, Georg: [De partibus orationis] : [Dicteria ex Ieeobi 
Wimphelingii theologi adolescentia translata]/ [Beitr.: Georg Boe-
hem, Philipp Gundel]. - Augustae Vindelicorum : Miller, 1517. -
[50] BI.; 4o 
Este /ibro costo en nerumberga 3 croicer por Deziembre de 152 I y 
el ducado de oro vale {86 craices]. 
Sig.: 12-2-37; [alt: 347). 
lit.: Cat6logo, I II, 277; CC I, 661; VD 16: H 778. 
SW: Latein; Grammatik 
129. Henrichmann, Jakob: Institutiones grammaticae.- Haganoe: 
[Anshelm], o.J.- [76] BI.; 4° 
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Este libro costo 7 craices en nerumberga a 6 de diziembre de 152 1 
y el ducado de oro vale 86 craices. 
Sig.: 6-3-2; (alt: 1298). 
lit.: Cat61ogo, 111, 284f.; Ritter 1125. 
SW: Latein; Grammatik 
130. Henricus <de Frimaria>: Opus sermonum de sanctis. - Hage-
noae: Henricus Gran; Joannis Rynman, 1513.- [2], CCXVI 
[= 263], [25] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 120 fenins a II de dizienbre de 
152 I y el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 4-3-15; [alt: 175). 
lit.: Cat6logo, VII, 1 07f.; CC I, 538 f.; VD 16: H 2107. 
SW: Predigtsammlung 
131. Henricus <de Gorrichem>: [Quaestiones in S. Thomam Aquina-
tem]. - Questiones. - [Esslingae : Conradus Fyner, nicht nach 1 3. 5. 
1475].- [175] BI.; 2o 
Este libro asi enquadernado costo en nerumberga 80 craicer por D1~ 
ziembre de 152 I y el ducado de oro vale 80 craicer. 
Sig.: 4-7-22; [alt: 1744). 
lit.: Cat6logo, 111, 216f.; Cat. lnc. 574; GW 12219. 
SW: Philosophie 
132. Henricus <Herpius>: Sermones de tempere, sanctis, hyemales, 
estiuales: ltem eiusdem de tribus partibus penitentie.- Hageneu : 
Rynman, 1509.- [391] BI.; 4 o 
Este libro asi encuadernado costo en nerunberga 30 craicer por 
diziembre de 1521 y el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 4-3-22; (alt: 1836). 
lit.: Catalogo, I II, 297; VD 16: H 2151. 
SW: Predigtsammlung 
133. Henricus <de Langenstein>: De arte predicandi.- [Coloniae: 
Henricus Quentell, ca. 1494].- [8] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga medio craicer por deziembre de 
152 1 Y el ducado de oro vale 86 Craicer. 
Sig.: 2-6-6(3); [alt: 698). 
lit.: Catalogo, 111, 277; CC II, 328; H. 8397. 
SW: Predigtsammlung 
134. Herwych, Gysbertuszoon: in Fridericum Bavarie ducem oratio 
funebris / [Mit Beigaben von Jakob Wimpfeling und Petrus Bolan-
dus].- Argentinae: Johannes Grüninger, [ 1498].- [6] BI.; 4 o 
Este libro costo medio craice en nerumberga a 6 de diziembre de 
I 521 y el ducado de oro vale 86 craices. 
Sig.: 8-2-32[33); [alt: 459). 
lit.: Catalogo, I, 97f.; Cat.lnc. 588; CC II, 82f.; GW 12393. 
SW: Leichenpredigt 
135. Hieronymus <de Villa Vitis>: Panis quotidianus de sanctis. 
[2 Teile].- [Hagenaw], 1509.- [436] BI.; 4 o 
Esta primeraparte iuntamente con Ia segunda costo en nerumberga 
50 craicer por diziembre de 1521 y el ducado vale 86 croicer. 
Sig.: 4-3-14; [alt: 1283). 
lit.: Cat61ogo, VII, 200; VD 16: H 3478 ([638] BI.). 
SW: Theologie 
136. Hilduinus <Sancti Dionysii>: Dyonisii ariopagite vita.- Nurem-
berge :Ca spar Hochfeder, [ca. 1497].- [30] BI.; 4 ° 
Este libro costo en nerumberga 3 craices por enero de 1522 y el 
ducado de oro uale 86 craices. 
Sig.: 4-1-20[4); [alt: 722). 
lit.: Cat61ogo, I II, 31 0; Cat. lnc. 593; CC II, 346f.; H.C. 6237. 
SW: Heiligenvita 
137. Hippocrates: De praeparatione hominis, ad Ptolemaeum re-
gem I [Ubers.:] Johannes Reuchlin.- T ubingoe: Thomas Anshelm, 
[ca.1512].-[6]BI.;4° 
Este libro costo en nerumberga 2 fenins por diziembre de 7 52 7 y el 
ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 14-4-16(3); [alt: 1064). 
lit.: Catalogo, VI, 150 f.; CC II, 540; VD 16: H 3781. 
SW: Medizin 
138. Hispanus <Petrus>: [Summuloe logicae].- Textus omnium 
tractotuum etiom sincathegreumotum et porvorum logicolium cum 
copulotis.- Coloniae: [Henricus Guentell], 1489.- l ],CXXXIX, 
LXXIV BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 22 craicer por deziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale[86] craicer. 
Sig.: 2-4-33; (alt: 51). 
lit.: Catalogo, II I, 319; Cot. lnc. 696; CC I, 419-421; 
H.C. 8702. 
SW: Logik 
139. Hock, Wendelin: Mentogro sive troctotus de cousis morbi Golli-
ci.- Argentinoe: Schott, 1514.- 52,[4] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 5 croicer por deziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 croicer. 
Sig.: 15-4-39; [alt: 156). 
Lit.: Catalogo, IV, 65; CC I, 523f.; BLPC+. 
SW: Medizin; Syphilis 
140. Hollen, Godescolcus: Sermon um opus. Cum uno sermone Joon-
nis de Soncto Geminiono.- Hogenow: Rynmon; Gran, 1520.-
T. 1: VIII, 130 BI.; T. II: XIV, 198 BI.; 2o 
Este libro costo en nerumberga 44 craicer por diziembre de 7 52 7 y 
el ducodo de oro vale 86 croicer. 
Sig.: 3-6-26; (alt: 87). 
Lit.: Cotalogo, IV, 68; CC I, 452 f.; VD 16: H 4473. 
SW: Predigtsammlung 
141. Hollen, Godescalcus: Preceptorium. - Norimbergoe : Peypus; 
Johonnes Koburger, 1521.- (8],CCIIII BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 90 fenins por deziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 8-2-13; [alt: 314). 
Lit.: Catalogo, IV, 68; CC I, 632f.; VD 16: H 4471. 
SW: Moraltheologie 
142. Homerus: [llias dat.>].- llios I [Übers.:] Nicolaus Vollo.- [Pari-
siis], [151 0].- 90 BI.; 4° 
Este libro costo en nerumberga 7 2 craices a 6 de diziembre de 
7 52 7 y el ducado de oro vale 86 croices. 
Sig.: 2-2-28; (alt: l 809). 
lit.: Cotalogo, IV, 71; BVB+. 
SW: Epische Dichtung 
143. Honorius <Augustodunensis>: Solemnis et deuoto expositio in 
librum Solomonis qui dicitur Contico conticorum.- Colonioe: 
Guldenschaiff, [ca. 1490].- 151 BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 49 feni.[ns} por Diziembre de 7 52 7 
y el ducado de oro vole 334 fe.[nins]. 
Sig.: 3-2-40; (alt: 1896). 
Lit.: Catalogo, IV, 75 f.; Cot. lnc. 604; H. C. 8802. 
SW: Altes T estoment; Kommentor 
144. Honorius <Augustodunensis>: Gemmo anime. - [Leipzig : Lotter, 
l514].-XC,[8] Bl.;4o 
Este libro costo en nerunberga 7 craicer por deziembre de 7 52 7 y 
el Ducado de oro va/e 86 croicer. 
100 
Sig.: 1-l-12; [alt: 1360). 
lit.: VD 16: H 47 69. 
SW: Liturgie 
145. Hoogstraten, Jacobus von: Ad sonctissimum leonem popam X. 
apologio contro diologum Georgio Benigno oscriptum.- Colanie: 
[Heinrich Guentel Erben], 1518.- [7 4] BI.; 4 ° 
Este libro costo en nerumberga 4 craicer por deziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vole 85 croicer. 
Sig.: 8-3-32; (alt: 690). 
Lit.: Cotalogo, IV, 63; CC II, 320 f.; VD 16: H 4807. 
SW: Theologie 
146. Hoogstraten, Jocobus von: Destructio Cabole ab Joanne 
Reuchlin edite.- Colonioe: Guentel, 1519.- (86] BI.; 4 ° 
[Registro B]: Costo 8 croicer en Nerumberga a 6 de deziembre de 
7527. 
Sig.: 8-3-36; (alt: 524). 
Lit.: Catalogo, IV, 63; CC II, 524 f.; VD 16: H 4812. 
SW: Katholizismus; Islam 
147. Horius, Nicolous: Poemeta nova in laudem fidei cotholicoe 
edita.- Lugdun um: Socon, 1507.- [T.I]: (70] BI.; [Tl. II]: [ 136] 
BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 32 croicer por diziembre de 152 7 y 
el ducado de oro uale 86 craicer. 
Sig.: 4-6-29; [alt: 170). 
lit.: Cotalogo, IV, 78f.; CC I, 534f.; BlPC+. 
SW: Theologie 
148. [Huetus, Gulielmus]: Serpens antiquus de septem peccatis crimi-
nalibus.- [Porisiis] : Jodoci Bodii Ascensii, 1519.- C, [4] BI.; 4 ° 
Este libro costo en nerumberga 8 craicer por diziembre de 7 521 y 
el ducado de oro vale 86 croicer. 
Sig.: 4-3-26; (alt: 573). 
Lit.: Cotalogo, VI, 283; CC II, 222; Renouord II, 416. 
SW: Todsünde 
149. Humbertus <de Romonis>: Expositio super Regulam beati Augu-
stini.- Expositio Hugonis de Soncto Victore super eondem regulom. 
- [Hogenou] : Joonnis Rynman; Henricus Gran, 1505-06.- [T.1 :] 
IV, 142, [l] BI.; [T.2:]2l,[l] BI.; 4o 
Este libro costo en nerumberga 9 craicer por deziembre de 152 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 1 3-3-21; (alt: 443 ). 
Lit.: Cotalogo, IV, 85; CC II, 71 f.; VD 16: H 5889. 
SW: Augustiner; Ordensregel 
150. Hundt, Mognus: Expositio Donoti.- [s.l.: s.n., vor 1521].-
(38]BI.;4o 
Este libro costa 3 croices en nerunberga a 6 de deziembre [. . .] 
Sig.: 4-l-5(3); (alt: 457). 
lit.: Cotalogo, V, 12; CC II, 81 f.; H. 9033. 
SW: Latein; Grammatik 
151. Hutten, Ulrich von: De Guaiaci medicino et morbo gallico.-
Moguntioe: loonnis Scheffer, 1519.- (44] BI.: 111.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 7 4 fenins por deziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craices. 
Sig.: 15-4-13 ; (alt: 277). 
lit.: Cotalogo, IV, 89f.; CC I, 600f.; VD 16: H 6348. 
SW: Medizin; Syphilis 
152. Hutten, Ulrich von: Super interfectione propinqui sui Joannis 
Hutteni Equitis deploratio.- [Moguntiae: Johann Schöffer], 1519.-
(1 06] BI.; 4o 
'y 
Este libro costo en nerumberga 9 craices por diziembre de I 52 I y 
el ducado de oro uale 86 craices. 
Sig.: 2-1-34; (alt: 987). 
Lit.: Cat6logo, IV, 88 f.; CC II, 499f.; VD 16: H 6408. 
SW: Theologie 
153. Huttich, Johann: Collectanea antiquitatum.- [Moguntiae] : 
Schoeffer, 1520.- [22] BI.; 2° 
Este /ibro costo en nerumberga 22 fenins por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 13-5-1 0(2); (alt: 155). 
Lit.: Cat6logo, IV, 90; CC I, 523; VD 16: H 6467. 
SW: Epigraphik 
154. ln utriusque iuris libros introductorium.- Basileae: Adae Petri 
de Langendorff, 1517.- [122] BI.; 8° 
Este /ibro costo en nerunberga 28 fenins a 1 I de dizienbre de 1521 
y el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 119-2-12; (alt: 579). 
Lit.: Cat6logo, IV, 11 Of.; CC II, 226-229; VD 16: I 167. 
SW: Zivilrecht 
155. Iordanus <Nemorarius>: Arithmetica I [Hrsg.: Jacques Lefevre 
d'Etaples].- Parisiis: Henricus Stephani, [1514].- [72] BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 15 craicer por dizienbre de I 521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 118-6-14; (alt: 90). 
Lit.: Cat6logo, 111, 53; CC I, 455 f.; BLPC +. 
SW: Arithmetik; Musik 
156. lvo <Carnotensis>: Liber decretorum sive Panormia I [Hrsg.: 
Sebastian Brant].- [Basileae]: Furier, 1499.- [4].CLXXVIII BI.: 
1 111.; 4° 
Este /ibro costo en nerumberga 11 craicer por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 1 3-3-8; (alt: 1 782). 
Lit.: Cat6logo, IV, 118; Cat. lnc. 640; H.C. 9328. 
SW: Kirche; Regierung 
157. Jacobus <de Paradiso>: De valore et utilitate missarum pro de-
functis celebratarum. [Utrum perfecta die opera possint impediri de-
monis malictia Johannis de Mechlinia].- [Heidelbergae: Henricus 
Knoblochtzer]. 1493.- [20] BI.; 4 ° 
Este libro costo en nerumberga 5 fenins por enero de 1522 y el du-
cado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 4-2-19(4); (alt: 672). 
Lit.: Catalogo, IV, 121 f.; Cat. lnc. 644; CC II, 306-308; 
H.C. 9341. 
SW: Theologie 
158. Jacobus <de Paradiso>: Confessionale compendiosum.-
Nu remberge : Holtzel, 1520.- [ 16] BI.; 4 o 
Este /ibro costo en nerumberga 4 fenins a 16 de diziembre de 1521 
y el ducado de oro uale 344 fenins. 
Sig.: 4-2-34( 1 O); (alt: 591 ). 
Lit.: Cat6logo, V, 271; CC II, 238; VD 16: J 111. 
SW: Bußsakrament 
159. Jacobus, Magdalius: Erarium aureum poetarum.- Wienense: 
Alantse; Argentinae : Schott, 1515.- [46] BI.; 4 ° 
[Registro B]: Costo en nerumberga 7 fenin.{s} por enero de I 522. 
Sig.: 6-2-22(5); (alt: 1815). 
Lit.: Cat6logo, 111, 179f.; VD 16: J 120. 
SW: Dichtkunst 
1 60. Jacobus, Magdalius: Oraliones super infirmos et agonizantes 
dieende ex utroque testamento congeste. - Colanie : Ouentell, 
1515.-[10]BI.;4o 
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Este /ibro costo en nerumberga 3 fenins Por enero de I 522 y el du-
cado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 4-2-32(3); (alt: 772). 
Lit.: Cat6logo, 111, 181 f.; CC II, 375; VD 16: J 132. 
SW: Theologie 
161. Joachim <de Flore>: Scripturn super Esaiam prophetam.-
Venetiis: Lacorus de Soardis, 1517.- [8]. 59, [1] BI.; 4° 
Este Ubro costo en nerumberga 7 craicer por diziembre de 152 1 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 3-1-20; (alt: 1390). 
Lit.: Catalogo, IV, 132 f.; BM+. 
SW: Altes Testament; Jesaiaskommentar 
162. Johannes <Buridanus>: ln metaphysicen Aristotelis questiones.-
Parisii: Badio Ascensio, 1518.- 77 BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 15 craicer por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 2-6-31; (alt: 26). 
Lit.: Cat6logo, I, 318; CC I, 399; BLPC+. 
SW: Aristotelismus 
163. Johannes <Damascenus>: [De fide orthodoxe].- Theologie : in 
quatuor libris explicata I [Übers.: Jacques Lefevre d'Etaples. Hrsg. 
und Kommentar: Jasse Clicthove].- [Parisiis: Stephani]. 1512.-
198,1V BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 20 craices por diziembre de I 521 y 
el ducado d'oro uale 86 craices. 
Sig.: 3-4-7; (alt: 570). 
Lit.: Cat6logo, IV, 142 f.; CC II, 21 0-213; STC. F.+. 
SW: Dogmatik 
164. Johannes <de Nova Domo>: Tractatus de complexionibus.-
[Lipsiae: Martinus Landsberg, ca. 1495].- [8] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 2 fenins por {enero?} de 1522 y el 
ducado de oro vole 344 fenins. 
Sig.: 4-3-2(6); (alt: 1367). 
Lit.: Catalogo, V, 203; Cat. lnc. 665; H. 11912. 
SW: Medizin; Astronomie 
165. Johannes <von Paltz>: Supplementum Celifodine.- [Lyptzigk: 
Martinum Landsberg]. 1516.- [ 1 86] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 17 craicer por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 2-6-5; (alt: 1440). 
Lit.: Cat6logo, V, 267; VD 16: J 258. 
SW: Predigtsammlung 
166. Johannes <Permeter>: Figure Donati redacte in prosam cum ad-
ditionibus Johannis de Scherdingen.- Norimbergae: [Caspar Hoch-
feder]. 1491.- [118] BI.; 4° 
Este libro costo en neruberga 34 fennins por Deziembre de 152 I y 
el Ducado de oro vale 344 fennins. 
Sig.: 12-2-17; (alt: 451 ). 
Lit.: Catalogo, I, 11; Cat. lnc. 660; CC II, 77f.; H. 92. 
SW: Donatus, Aelius: De Figuris; Kritik 
167. Johannes <Versor>: Quaestiones super metaphysicam Aristotelis.-
Colonie: [Theodoricus Molner et Conradus Welker, ca. 1486].-
79,[3] BI.; 2o 
Este libro costo en nerumberga 7 craicer por enero de 1522 y e/ 
ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 13-6-30; (alt: 805). 
Lit.: Cat6logo, VII, 154; Cat. lnc. 1234; CC II, 390; H. 16050. 
SW: Aristotelismus 
168. Johannes <Verson: Quaestiones super libros de celo et mundo 
cum textu Arestotelis.- Colanie: Quentell, 1489.- [T.l.] [ l],LII,[ 1] 
BI.; [T.2.] XLVI BI.; [T.3.] [ 1 ],XXXII,[l] BI.; [T.4.] [1 ],XXXVI,[l] BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 15 craicer por enero de 7 522 y el 
ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 13-6-29; (alt: 2572). 
lit.: Cat6logo, VII, 154; Cat. lnc. 1233; H. C. 16047. 
SW: Aristotelismus 
169. Johannes <Verson: Quaestiones super libros ethicorum Aresto-
telis.- Coloniae: Quentell, 1491.- [1], 122,[2] BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 20 craicer por deziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 13-6-31; (alt: 336). 
lit.: Cat6logo, VII, 152; Cat. lnc. 1232; CC I, 647f.; H. 16053. 
SW: Aristotelismus 
170. Johannes <Verson: [Quaestiones in Aristotelis Physicorum li-
bros].- Questiones perutiles super octo libros physicorum Arestotelis 
cum textu eiusdem.- [Colonia]: Quentell, 1497.- [ 184] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 7 3 {craicer] por enero de 7 522, y el 
ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 13-1-20; (alt: 11 05). 
lit.: Cat6logo, VII, 153; Cat. lnc. 1235; CC II, 562 f.; 
H.C. 16043. 
SW: Aristotelismus 
171. Johannes <Verson: [Quaestiones super totem veterem artem 
Aristotelis]. - Elucubratio commentaria in veterem Aristotelis artem. -
Colanie : Henrici Quentel, 1503. - [ l ],LXV BI.; 2 o 
Este libro costo en nerumberga 7 craicer por deziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 13-6-28; (alt: 78). 
lit.: Cat6logo, VII, 155; CC I, 445 f.; VD 16: V 857. 
SW: Aristotelismus 
172. Josephus, Flavius: [De Maccabaeis <Iot.>].- Peri autokratoros 
logismu : H.e. de imperatrice ratione, deque inclyto septem Fratrum 
Macabaeorum ... martyrio liber I [Hrsg.:] Desiderius Erasmus. -
Coloniae: Eucharius Cervicornus, [ 1517]. - [48] BI.; 4 ° 
Este libro costo en nerumberga 4 craicer por deziembre de 7 52 7 y 
e/ ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: l-2-8; (alt: 1494). 
lit.: Cat6logo, IV, 155 f.; VD 16: J 992. 
SW: Theologie 
173. Jouenneaux, Guy: Grammatica. - lugdun um: Claudius 
Nourry, 1512. - IV,87 BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 6 craicer por diziembre de 152 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 12-2-32; (alt: 1389). 
lit.: Cat6logo, IV, 185; BVB+. 
SW: Latein; Grammatik 
17 4. Kemenerus, Timannus: Compendium aureum Etymologie et 
syntactice grammatices.- Colanie: Quentell, 1505.- [39] BI.; 4 o 
Este libro costo 3 craices a 6 de diziembre de 7 52 7 en nerumberga 
y el ducado doro vale 86 craices. 
Sig.: 6-2-27(6); (alt: 535). 
lit.: Cat61ogo, IV, 187; CC II, l76f.; VD 16: K 720 (Ersch.jahr 
1504). 
SW: Latein; Grammatik 
175. Kunhofer, Engelhard: Confessionale.- Nurnberge: [Johannes 
Meurl?], 1502. - [ l 7] BI.; 4 o 
Este libro cost6 en nerumberga 5 fenins Par deziembre de 
7527{. . .]. 
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Sig.: 4-2-34(4); (alt: 1253). 
lit.: Cat6logo, IV, 193; H. 9801. 
SW: Bußsakrament 
176. [laurentius]: Tractatulus contra poetice detractores.- [Würz. 
burg : Schubart, ca. 1505]. - [8] BI.; 4 o 
Costo en nerumberga 2 fenins por enero de 7 522. 
Sig.: 6-2-22(2); (alt: 1813). 
lit.: Cat6logo, VII, 65 f.; VD 16: l 692. 
SW: Poesie 
177. lax, Gaspard: Proportiones.- Parisiis: Nicolai de Ia Barre; 
Edmundo le Feure, 1515.- [26] BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 20 craicer. 
Sig.: 118-6-20(2); (alt: 503). 
lit.: Cat6logo, IV, 228; CC II 137f.; BLPC+. 
SW: Arithmetik 
178. [leben und legende des Himmelsfürsten St. Wolfgang].-
Vita divi Vuolfgangi praesulis eximii I [Beitr.: Wolfgang Seidel].-
Landshut: Weissenburger, 1516.- [71] BI.; 8 o 
Este libro costo en nerumberga 2 craicer por enero de 7 522 y el du-
cado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 1-3-27; (alt: 369). 
lit.: Cat6logo, VII, 184; CC I, 685; VD 16: l 868. 
SW: Heiligenvita 
179. lefevre d'Etaples, Jacques: Epitome compendiosaque intro-
ductio in libros arithmeticos Severini Boetii I [Hrsg. und Kommen-
tator: Jasse Clicthove].- Parisierum : Henrici Stephani, 1503.-
XLVIII BI.; 2o 
Este libro costo en nerumberga 8 craicer por diziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 118-6-13(1); (alt: 96). 
lit.: Cat61ogo, 111, 52; CC I, 463; BLPC+. 
SW: Mathematik; Arithmetik 
180. Lefevre d'Etaples, Jacques: in politica Aristotelis introductio: 
adiecto commentario declarata I [Kommentar: Jasse Clicthove].-
Parisiis : Stephanus, 1516. - 36 BI.; 2 ° 
Enth. außerdem: Oeconomicon Xenophontis I [Übers.: Raffeeie 
Maffei]. 
Este libro costo en nerumberga 7 5 craicer por deziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 2-6-21 (4); (alt: 94). 
lit.: Cat6logo, 111, 51; CC I, 458 f.; Panzer VIII, 33.876. 
SW: Aristotelismus 
l 81. lefevre d'Etaples, Jacques: lntroductio per modum epitomatis in 
decem libros Ethicorum Aristotelis I [Kommentar: Jasse Clicthove].-
Parrhisiis : Stephanus, 1517. - 60 BI.; 2 o 
Este libro costo en nerumberga 7 5 craicer por deziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 2-6-21 (3); (alt: 35). 
lit.: Cat6logo, 111, 51; CC I, 405 f. 
SW: Aristotelismus 
182. Legende de Saneta Anno. - Colanie: Werden, 1510.- [28] 
BI.; 8° 
Este libro costo en nerumberga 6 fenins por diziembre de 7 52 7 y el 
ducado de oro uale 344 fenins. 
Sig.: 14-l-14(5); (alt: 555). 
lit.: Cat61ogo, IV, 233 f.; CC II, 193; VD 16: l 97 4. 
SW: Heiligenvita 
l 83. leRouille, Guillaume: lusticie atque iniustitie descriptionum 
compendium.- Parrhisiis: Chevallus, 1520.- XXIX BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 9 craicer por deziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 4-5-7( 18); (alt: 80). 
Lit.: Catalogo, VI, 191 1.; CC I, 447 1.; BLPC +. 
SW: Recht; Philosophie 
1 84. Libanius: Epistolae cum adiectis Johannis Sommerfeit argumen-
tis I [Übers.: Francesco Zambeccari).- Cracoviae: Joannis Clymes, 
[vor 1502).- [ 155) BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 7 0 craicer por diziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 2-1-32; [alt: 367). 
Lit.: Catalogo, IV, 275; CC I, 683 I.; BLPC+. 
SW: Rhetorik 
185. Lindholz, Johann: Arbores, consanguinitatis, affinitatis, cogna-
tionis spiritualis atque legalis . - [Straßburg) : [Johannes Schott), 
1516.- 28,[7) BI.; 2° 
Este libro costo en nerunberga 7 3 craicer por deziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 4-5-5(3). 
Lit.: VD 16: L 1916. 
SW: Zivilrecht 
1 86. Lucianus <Samosatensis>: De ratione conscribendae historiae I 
[Übers.: Willibald Pirckheimer).- Nuremberga: Peypus, 1515.-
[19) BI.; 4o 
[Registro B]: Costo en nerumberga 4 fennis por enero de 1522. 
Sig.: 6-2-22(7); (alt: 1830). 
Lit.: Catalogo, IV, 339; VD 16: l3033. 
SW: Geschichtsschreibung 
187. [Lumen animae].- Liber moralilaturn elegantissimus magnarum 
rerum naturalium Lumen anime dictus.- [Argentinae: Typographus 
Jacobi de Voragine: >>Legenda aurea«], 22. März 1482.- [272) 
BI.; 2o 
Cost6 en Nurernberg 34 craicer por Enero de 1522. 
Sig.: 12-4-1; (alt: 5). 
Lit.: Catalogo, 111, 62-64; Cat. lnc. 760; CC I, 382-384; 
H.C. 10333. 
SW: Moraltheologie; Philosophie 
188. [Luther, Martin:) Sermo de digna preparatione ad Sacramen-
tum Eucharistie.- Auguste Vindeliciorum: Silvanus Otmar, 1519.-
[6) BI.; 4o 
[Registro B]: Costo en Nerumberga 3 Fenins por enero de 7 522. 
Sig.: 8-2-34(26); [alt: 665). 
Lit.: Catalogo, VI, 277; CC II, 302; VD 16: l5980. 
SW: Eucharistie; Predigt 
189. Maillard, Olivier: Sermones de sanctis.- Argenthoraci: 
Knoblauch, 1 514. - [ 1), LXIX BI.; 4 ° 
Este libro costo en nerumberga 5 craicer por diziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 4-3-49; [alt: 689). 
Lit.: Catalogo, V, 14; CC II, 320; Ritter 1463; BLPC+. 
SW: Predigtsammlung 
190. Marschalk, Nikolaus: Ortographia.- Erphordie: Schenck, 
1501.- [58) BI.; 4o 
Costo en nerumberga 12 fenins por enero de 1522. 
Sig.: 6-2-22[6); (alt: 1816). 
Lit.: Catalogo, V, 67; VD 1 6: M 1117. 
SW: Latein; Griechisch; Orthographie 
191. Marsilius <de lngem: Ad Bavariae ducem Philippum epistola. -
[Moguntiae: Peter von Friedberg, 1499?].- [22) BI.; 4 ° 
Enth. u. a.: Oratio I Marsilius de lngen. 
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Este /ibro costo en nerumberga 6 fenins Por deziembre de 7 52 I y el 
ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 8-2-32(46); (alt: 675). 
Lit.: Catalogo, 111, 2801.; Cat.lnc. 821; CC II, 3091.; 
H.C. 10781. 
SW: Rhetorik 
192. [Martyrium sanctorum].- Tractatus de martyrio sanctorum.-
[Basel :Jakob Wolf!, ca. 1492).- [58) BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 7 4 fenins por diziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 4-3-37; [alt: 1364). 
Lit.: Catalogo, VII, 67; Cat. lnc. 1206; H. C. 10864. 
SW: Theologie 
1 93. MaHhias Alberius: Oratio nuptialis Angelipoli in nuptiis Jacobi 
Loccher philomusi habita.- [Augsburg) : [Siegmund Grimm und 
Marx Wirsung], 1519.- 18 BI.; 4 ° 
Este libro cosfo en nerumberga 7 fenins por eiio de 7 522 y el 
ducado de oro vale 344 Fenins. 
Sig.: 8-2-31 (25); [alt: 670). 
Lit.: Catalogo, I, 28; CC II, 305 I.; VD 16: A 1265. 
SW: Rhetorik 
194. Monoidus <de lustinopoli>: De penitentiis et remissionibus.-
Parisiis: Johannes Parvus, 1513.- XLIX,[3) BI; 8 o 
Este /ibro cosfo en nerumberga 2 craicer por deziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 14-2-2(7); [alt: 292). 
Lit.: Catalogo, VI, 1 79 1.; CC I, 612 I. 
SW: Bußsakrament 
195. More, Themas: Epigrammata ad emendatum exemplar autoris 
excusa I [Beitr.: Beatus Rhenanus].- Basileae: Frobenius, 1520.-
115 s.; 4° 
Este libro costo en nerunberga 24 Fenins por diciembre de 7 521 y el 
ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 12-2-39; [alt: 422). 
Lit.: Catalogo, V, 148; CC II, 54; VD 16: M 6296. 
SW: Poesie 
196. Murmellius, Johann: Tabularum opuscula tria I [Beitr.: Johann 
Gymnich 1.).- Coloniae: Eucharius Ceruicornus, 1518.- [28) 
BI.; 4o 
Este /ibro costo en nerumberga 7 0 Fenins por diziembre de 7 52 1 y 
el ducado de oro uale 344 Fenins. 
Sig.: 6-2-39[ 1 ); (alt: 856). 
Lit.: Catalogo, V, 155; CC II, 427; VD 16: M 6979. 
SW: Latein; Grammatik 
197. Murmellius, Johann: Versus selecti I [Hrsg.:) Johann Murmelli-
us. Ex elegiis Tibulli, Propertii et Ovidii. - Colonie : Quentell, 1518. -
[24) BI.; 4° 
Este libro costo en nerunberga 8 fenins a 7 6 de diziembre de 1521 
y el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 4-1-6[4); (alt: 651 ). 
Lit.: Catalogo, V, 155; CC II, 2901.; VD 16: T 1264. 
SW: Poesie; Anthologie 
198. Murner, Themas: Chartiludium Institute summarie.- Argentinae: 
Prüs; Knoblauch, 1518. - [ 119) BI. : zahlr. II I. [Holzschn.) ; 4 o 
Este libro costo en nerunberga 7 0 craicer por Deziembre de 152 7 y 
el Ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 13-3-4; (alt: 366). 
Lit.: Catalogo, V, 1571.; CC I, 683; VD 16: M 7028. 
SW: Theologie 
199. Nanni, Giovanni: Antiquitatum variarum volumina XVII.-
[Paris]: Ascensius, 1515.- (6], 171 BI.; 2° 
Este /ibro costo en nerumberga 36 craicer por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 2-5-1; (alt: 95). 
Lit.: Cat61ogo, I, 118; CC I, 459-463; BM+. 
SW: Literatur; Antike; Anthologie 
200. Nauclerus, Johannes: T ractatus de symonia. - [T ubingae : 
Johann Otmar], 1500. - [82] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 25 fenins por diz.{embr]e de 1521 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 8-2-27; (alt: 967). 
Lit.: Cat6logo, V, 165; Cat. lnc. 876; CC II, 487; H. C. 11681. 
SW: Kirchenrecht 
201. Neuenar, Hermann von: Epistola Germaniae studiosorum ad 
Carolum Caesarem I Hermann von Neuenar. - Oratio Germaniae 
nobilium ad Carolum Augustum I Jacobus Sobius. - Selestadii : 
Schurer, [1519].- [12] BI.; 4 ° 
Este libro costo en nerumberga I craicer por Deziembre de 152 I y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 8-2-33(24); (alt: 508). 
Lit.: Cat6logo, V, 21 0; CC II, 144f.; VD 16: N 111 8. 
SW: Brief; Anthologie 
202. Nieclous <de Byarto>: Dictionarius pauperum. - Argentinae : 
Johannis Knoblauch, 151 8. - CCI, [ 11] BI.; 8 o 
Este libro costo 12 craicer en neru17Jberga a 6 diziembre de 1521 y 
el ducodo oro vale 86 craicer. 
Sig.: 3-2-53; (alt: 383). 
Lit.: Cat61ogo, II, 286f.; CC I, 697-700; VD 16: N 1525. 
SW: Predigtsammlung 
203. [Nicolaus <de Plove>]: Tractatus sacerdotalis de sacramentis 
deque divinis officiis. - Argentinae : Knoblauch, 1508. - 99,(1] 
BI.; 4° 
Este libro costo en nerumberga 7 craicer por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 1-1-1; (alt: 559). 
Lit.: Catalogo, VII, 68; CC II, 196 f.; VD 16: N 1516. 
SW: Sakrament 
204. Nicolaus <Praepositus>: Dispensarium ad aromatarios. [Johan-
nes] Platearius. De simplici medicina. 2 T. - Lugduni : Fradin, 151 2. 
- [6], 94,40 BI.; 4o 
Este libro costo en nerenberga 70 fenins a 11 de deziembre de 
1521 y el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 6-1-2; (alt: 589). 
Lit.: Cat61ogo, VI, 57; CC II, 237; Panzer VII, 301.210. 
SW: Medizin 
205. Nider, Johannes: Consolatorium timorale conscientie. -
Coloniae : Cornelius von Zyryckzee, 1506. - [92] BI.; 8 ° 
Este libro costo en nerunberga 3 craices a 6 de dizienbre de 1521 
y el ducado de oro vale 86 craices. 
Sig.: 15-2-30; (alt: 381 ). 
Lit.: Catalogo, V, 1 80; CC I, 695-697; VD 16: J 633. 
SW: Moraltheologie 
206. Ornithoparchus, Andreas: Musice active micrologus. - lipsia : 
Valentin Schumann, 1519.- (54] BI.; 4 ° 
Este libro costo en nerunberga 20 fenins por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 12-6-8; (alt: 1471 ). 
Lit.: Catalogo, V, 249; VD 16: V 2126. 
SW: Musik; Theorie 
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207. Paralus: Sermones de tempere et de sanctis. 2 T.- [Rotho-
magi?], [ 1505?]. - [ 124] BI.; 2 ° 
Este libro costo en nerumberga 25 craicer por Deziembre de 1521 
y el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 12-4-13; {alt: 386). 
Lit.: Catalogo, V, 272 f.; Cat. lnc. Post.-lnc. 86; CC I, 702; H. C. 
12401. 
SW: Predigtsammlung 
208. [Parvulus: Philosophiae naturalis]: Habes hic amande Ieetor 
textum Paruuli quod aiunt philosophie naturalis I [Kommentar:] Mat-
thias Qualle. - Hagenaw : Rynman ; Gran, 1513. - (90] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerunberga 2 5 fenins por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 118-5-43; (alt: 960). 
Lit.: Catalogo, VI, 1 07; CC II, 483; VD 16: P 815. 
SW: Philosophie 
209. Parvulus: Philosophiae naturalis I [hrsg. von Gregor Breitkopij. 
- lipsiae: Thanner, 1512.- [30] BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 5 craicer por deziembre de 1531 y 
el ducado de oro uale 86 craicer. 
Sig.: 118-8-3(4); (alt 99). 
Lit.: Cat61ogo, I, 295; CC I, 466; VD 16: P 814. 
SW: Philosophie 
21 0. Paulinus, Pontius Meropius: Epistolae et poemata. - Paris : 
Badius Ascensius, 1516.- (4],CCCXII BI.; 8° 
Este libro costo en nerumberga 20 craicer por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 2-2-8; (alt: 283). 
lit.: Cat61ogo, V, 285 f.; CC I, 606f.; Renouard II, 334. 
SW: Poesie 
211. Paulus <Scriptor>: lectura declarando subtilissimas doctoris 
subtilis [Duns Scotus] sententias circa Magistrum [Petrus Lombardus]. 
2 T.- Tubingae: Ottmar, 24. März 1498.- CLXXXIII,[15] BI.; 2° 
Este libro costo en nerunberga 25 craicer por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 8-5-22; (alt: 198). 
Lit.: Catalogo, V, 287; Cat. lnc. 942; CC I, 553; H. 12493. 
SW: Lombardus, Petrus : Sententiarum; Kritik 
212. Pelbartus <de Themeswar>: Aureum Rosarium Theologie : ad 
Sententiarum quattuor libros. 1-4. - Hagenaw : Gran ; [Augsburg] : 
Rynman, 1503 - 1508. - 1: [ 167] BI.; 2: [250] BI.; 3: [ 165] BI.; 4: 
[179]BI.;8o 
Estos cuatro portes costaron en nerumberga 120 craices a 6 de di-
ziembre de 1521, y el ducado de oro vale 86 craices. 
Sig.: 8-6-22125; (alt: 525). 
lit.: Cat61ogo, VII, 23; CC II, 164-170.; VD 16: P 1158-61. 
SW: Theologie 
213. Petrus <Bertrandi>: T ractatus de origine iurisdictionum. - Paris: 
du Pre, 1520.- 14 BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 6 fenins por diziembre de 152 I y el 
ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 13-3-1 ( 12). 
Lit.: Cat6logo, I, 240; BM+. 
SW: Kirche; Staat 
214. Petrus <Biesensis>: lnsignia opera I [Hrsg.:] Jacob Merlin.-
[Parisiis]: Boucard; Petit, 1519.- IV,96,84 BI.; 2° 
Este libro costo en nerumbergo 20 craices por diziembre de 152 I y 
el ducodo de oro uole 86 craices. 
Sig.: 2-6-18; (alt: 55]. 
lit.: Cat61ogo, I, 252 f.; CC I, 427f.; Panzer VIII, 52.1059. 
SW: Philosophie 
215. Petrus <de Castrovol>: [Commentum super libros Politicorum et 
Oeconomicorum Aristotelis]. - Morale commentum in politicam yco-
nomicam.- Pampilonae: Arnaldum Guillermum de Brocario, 8. Juni 
1496.- [156] BI.; 2° 
Este /ibro costo en nerumberga 23 craicer por enero de 1522 y el 
ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 4-6-23; (alt: 93). 
lit.: Cat6logo, II, 62f.; Cat.lnc. 276; CC I, 457f.; H.C. 4654. 
SW: Aristotelismus 
216. Petrus <Helias>: Grammalice vtilissima I [Kommentar:] Johannes 
Rhagius.- [Argentinae]: Martin Flach, 1499.- [14],CCCCXVII,[1] 
BI· 4o 
E;te /ibro costo en nerumberga 20 craicer por Deziembre de 152 7 
y el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 6-3-32; (alt: 1282). 
Lit.: Cat6logo, 111, 282; Cat.lnc. 572; H.C. 8422. 
SW: Latein; Grammatik 
217. Petrus <de Herentals>: Psalterii expositio.- [Rothomagum] : 
Laurenti Hostingue et Jamet Loys, 1504.- [202] BI.; 4 o 
Este /ibro costo en nerumberga 7 0 craicer por diziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 3-2-38; (alt: 1 803]. 
lit.: Cat6logo, 111, 275; Aquilon 6, 64. 
SW: Altes Testament; Psalmenkommentar 
218. Petrus <de Rosenheim>: Roseum memoriale divinorum eloqui-
orum.- [Coloniae, ca. 1483].- [48] BI.; 4° 
Este /ibro costo en nurenberga 20 fenins a I 7 de diziembre de 
1521 y el ducado doro uale 344 Fenins. 
Sig.: 3-1-11; (alt: 499]. 
lit.: Cat6logo, VI, 183 f.; Cat. lnc. 975; CC II, 135; H. C. 13988. 
SW: Theologie; Poesie 
219. Peuerbach, Georg von: Guadratum geometricum.- Nurenber-
ge : Stuchs, 1516. - [ 1 0] BI.; 2 o 
Este libro costo en nuremberga 3 Craicer por diziembre de 1521 Y 
el ducado de oro vale 86 Craicer. 
Sig.: 15-5-14(3); (alt: 1212). 
Lit.: Cat61ogo, VI, 1 01; VD 16: P 2054. 
SW: Astronomie 
220. Philippi, Jacobus: Compendium de reformatione canonissarum 
monialium et monachorum.- [Basileae: Michael Furier, ca. 1500].-
[24] BI.; 8° 
Este libro costo en nerumberga 7 craicer por dizhiembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro uale 66 craicer. 
Sig.: 119-2-14(21 ); (alt: 428). 
Lit.: Cat6logo, VI, 218 f.; Cat. lnc. 979; CC II, 58; H. 5569. 
SW: Klerus; Geistiges Leben 
221. Pico DellaMirandola, Giovanni: Opusculum de sententia ex-
communicationis iniusta, pro Hieronymi Sauonarolae innocentia. -
Vvitenbergae: Lottherum Juniorem, 1521.- [22] BI.; 4 ° 
Este /ibro costo en nerumberga 2 craicer Por enero de 7 522 y el du-
cado de oro vale 80 craicer. 
Sig.: 4-2-36(7]; (alt: 776]. 
Lit.: Cat61ogo, V, 340; CC II, 376f.; VD 16: P 2656. 
SW: Theologie 
222. Pinicianus, Johannes: Epitome grammaticae una cum praecep-
tis moralibus.- Augustae Vindelicorum : Silvanus Othmar, 1513.-
[66] BI.; 4o 
105 
Este libro costo 5 craices en nerunberga a 6 de diziembre de 152 7 
y el ducado de oro vale 86 craices. 
Sig.: 12-2-16; (alt: 41 8). 
Lit.: Cat6logo, V, 344; CC II, 50 f.; VD 16: P 2852. 
SW: Latein; Grammatik 
223. Politianus, Angelus: lllustrium virorum epistole I [Hrsg.: Angelus 
Politianus].- Parrisiis: Petro Gaudon, 1415 [d.i. 1515].- [1 OB] 
BI.; 4o 
Este libro costo en nerumberga 9 craicer por Diziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 12-2-21; (alt: 41 0]. 
lit.: Cat6logo, VI, 34 f.; CC II, 42 f. 
SW: Brief; Anthologie 
224. Pollich, Martin: Cursus logici commentariorum collectanea.-
[Liptzk: Melchior Lotter, 1512].- [T.I]: [4, XLII]; [T.II]: [XXXIX]; [T.III]: 
[XXXVIII] BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 88 fenins por dezienbre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 13-5-16; (alt: 45]. 
lit.: CC I, 414f.; Panzer VII, 175.371. 
SW: Philosophie 
225. Priscianus <Caesariensis>: Grammaticorum facile principis Peri 
Syntaxeos. - Erphordie : Schenck, 1501. - [78] BI.; 4 o 
Costo en nerunberga 13 fenins por enero de 7 522. 
Sig.: 6-2-22; (alt: 1814). 
lit.: Cat61ogo, VI, 63; VD 16: P 4847. 
SW: Griechisch; Grammatik 
226. Ptolemaeus, Claudius: [GeograP.hia da!.>].- Nova translatio 
primi libri geographiae I [Hrsg. und Ubers.:] Johannes Werner.-
Norimbergae: Stuchs, 1514.- [68] BI.: 111.; 2° 
Este /ibro costo en nerumberga 15 craicer a 7 0 de dizienbre de 
152 7 y el ducado doro vale 86 craicer. 
Sig.: 119-5-2; (alt: 169]. 
Lit.: Cat6logo, VII, 149f.; CC I, 533 f.; VD 16: P 5208. 
SW: Geographie 
227. Radulfus <S!rodus>: [Consequentiae].- Consequentiae cum 
commento Alexandri Sermoneta necnon cum dubiis Pauli Pergulensis 
et quibusdam declarativis Gaietani de Thienis I [Hrsg.: Mattheus 
Campagne].- Venetiis: [Johannes Leoviller], 1488.- [1 06] BI.; 4 ° 
Este libro costo en nerumberga 26 fenins Por diziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 15-4-28; (alt: 351 ). 
lit.: Cat6logo, VI, 283; CC I, 664 f.; Ca!. lnc. 1155; H. C. R. 
15096. 
SW: Philosophie 
228. Radulfus <Strodus>: Obligationes cum comento rustici.- Papie: 
Antonius de Carcano, 1494.- [65] BI.; 4° 
Este libro costo en nerumberga 2 craicer per deciembre de 152 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 11 8-5-63; (alt: 9547). 
lit.: Cat6logo, VI, 335; Cat.lnc. 1156; H.C.R. 15100. 
SW: Philosophie 
229. Raulin, Jean: ln logicam Aristotelis commentarium I [Hrsg.:] 
Nicolaus Amantis. - Paris : Nicol6s Vaultier; Durando Gerlier, 
1500.- [228] BI.; 2o 
Este libro costo en nerumberga 25 craicer por deziembre de 152 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 6-6-33; (alt: 1804]. 
Li!.: Cat6logo, VI, 128; Cat. lnc. 1 045; H. 13704; H. C. 5029. 
SW: Aristotelismus 
230. Regiomontanus, Johannes: Tabule directionum et profectionum: 
Tabella sinus recti / [Hrsg.: Johannes Angelus].- Auguste Vindeli-
corum, 1490.-[156]BI.;4° 
Este libro costo en nerumberga 2 craicer por enero de 1522 y el 
ducado de oro vale 83 craicer. 
Sig.: 12-1-20( 12); (alt: 332). 
lit.: Catalogo, V, 137; Cat. lnc. 678; CC I, 645; H. 13801. 
SW: Astronomie 
231. Reuchlin, Johannes: Articuli sive propositiones de iudaico fa-
vore nimis suspecte /[Kommentar:] Arnoldus de T ungris.- [Köln] : 
Ouentel, 1512.- [64] BI.; 4 ° 
Este /ibro costo en nerumberga 4 craicer por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 8-2-24; (alt: 1258). 
lit.: Catalogo, VII, 89; VD 16: R 1307. 
SW: Theologie 
232. Reuchlin, Johannes: lllustrium virorum epistolae, Hebraicae, 
Graecae et latinae. - Hagenoae : Anshelm, 1519. - [ 1 09] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 7 craicer por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 6-3-20; (alt: 1470). 
lit.: Catalogo, VI, 151 f.; VD 1 6: R 1 242 [ 114 BI.]. 
SW: Brief; Anthologie 
233. Reusch, Johannes: Epistola apologetica fontani in lypsiomasti-
gas. -lipsiae: Martinus Herbipolensis [Martin landsberg], [ 1520].-
[12] BI.; 4° 
Este libro costo en nerumberga 4 fenins por enero de 1522 y el du-
cado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 8-2-35(15); (alt: 1433). 
lit.: Catalogo, VI, 152; VD 16: R 1329. 
SW: Leipzig; Universität 
234. Reuther, Kilian: Oratio habita in Gymnasio ViHenburgensi in vi-
gilia divae Catharinae parthenices. Anno 1508.- WiHenburgium: 
Gronenberg, 1509. - [ 1 O] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga a 2 fenins por enero de 1522 y el 
ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 8-2-34( 15); (alt: 780). 
lit.: Catalogo, VI, 152; CC II, 378; VD 16: R 1518 (Ersch.-jahr 
1508.- [8] BI.). 
SW: Predigtsammlung 
235. Rhagius, Johannes: ln Grammaticam Martiani Capellae et Do-
nati figuras. - Francophordio [Frankfurt /Oder] : lamperter et Mur-
rer, 1508.- [44] BI.; 4 o 
Costo en nerumberga 2 craicer por diziembre de 1521. 
Sig.: 6-2-22(1 ); (alt: 1811 ). 
lit.: Catalogo, VI, 155 f.; VD 1 6: R 1663. 
SW: Donatus, Aelius : De Figuris; Kritik 
236. Ricardus <de Sancto Victore>: De superdivina trinitate.- [Pari-
siis] : Stephanus, 1510.- 194, [6] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerunberga 1 1 craicer por diziembre de 152 I y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 8-3-29; (alt: 1834). 
lit.: Catalogo, VI, 233; Adams: R 505. 
SW: Dogmatik 
237. Richardus, Petrus: Doctrinale sanctae ac providae vitae. -
Parisiis: Badius Ascensius; Joannis a Prato & Jacobus Mercarius, 
1519.-VI,83 Bl.;4o 
Este libro costo en nerunberga 6 craicer por deciembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
n __ 
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Sig.: 4-3-28; (alt: 7 4). 
lit.: Catalogo, VI, 157; CC I, 443; BLPC+. 
SW: Predigtsammlung 
238. [Rituale].- Ordo infirmum inungendi.- Colonie, [o.J.].-
[50] BI.; 8° 
Este /ibro costo en nerumberga 8 fenins por enero de 1522 y el du-
cado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 8-3-42; (alt: 440). 
lit.: Catalogo, VI, 165; CC II, 67f.; C. 4515 ([Joh.landen, 
ca.1490]). 
SW: Liturgie; Kartäuser 
239. Robertus <Holcol>: ln Proverbio Salomonis explanationes / 
[Hrsg.: Jodocus Badius].- Parisiis: Regnault, 1515.- V111,223 
BI· 4o 
E;te libro costo en nerumberga 2 3 craicer por Diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 1-3-6; {alt: 141 ). 
lit.: Catalogo, IV, 67; CC I, 509 f.; Panzer VIII, 25.808. 
SW: Altes Testament; Kommentar 
240. Rubius, Johann: Dialogus mire iocosvs in Rvbei lavdem con-
scriptus.- [S.I.], [ca. 1540].- [4] BI.; 8 o 
Este /ibro costo en nerumberga I fenins por diziembre de 1521 y el 
ducado de oro uale 344 fenins. 
Sig.: 13-2-16( 17); (alt: 801 ). 
lit.: Catalogo, II, 275; CC II, 387f.; Adams: D 395. 
SW: Literatur 
241. Rupertus < T uitensis>: Opus originale de victoria verbi Dei. -
[Augsburg] :Anion Sorg, 1487.- [8],CV,[ 1] BI.; 2° 
Este libro costo en nerumberga 22 craicer por Deziembre de 1521 
y el ducado de oro vale 86 craicer. Camprose enquadernado. 
Sig.: 6-6-28; (alt: 177 4). 
lit.: Catalogo, VI, 199; Cat. lnc. 1 067; H. 14046. 
SW: Theologie 
242. Rustico, Pietro Antonio: Memoriale medicorum canonice prac-
ticantium a ustico medicine cultore ordinatum. - Pavia : Bernadinum 
de Garaldis, 1517. - [230] BI. : 111. ; 8 o 
Este libro costo en nerumberga 20 craicer por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro 86 craicer. 
Sig.: 119-3-1 0; (alt: 17 46). 
lit.: Edit16+. 
SW: Medizin 
243. Salmon, Jean : De Christo Jesu Genethliacon.- Parisiis: 
Gourmont, [ca. 1514].-[56] Bl.;4° 
Este libro costo en nerumberga 6 craicer por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 2-3-9; {alt: 176). 
lit.: Catalogo, VI, 215 f.; CC I, 539f. 
SW: Poesie 
244. Solomon <Constantiensis, 111.>: Glosse ex illustrissimis collecte 
auctoribus.- [Augustae: Monasterium SS. Udalrici et Afrae, 
1474-76].- [288] BI.; 2o 
Cost6 enquadernado en nerumberga 60 craicer por diziembre 
de 1521. 
Sig.: 4-7-23; (alt: 157). 
lit.: Catalogo, VI, 217; Cat. lnc. 1 073; CC I, 524; H. C. 14134. 
SW: Latein; Wörterbuch 
245. Schatzgeyer, Kaspar: Apologie Status Fratrum Ordinis Mi-
norum. - [Basileae? : J. Frobenius? 1516]. - [ 42] BI.; 4 o 
Este /ibro costo en nerumberga 3 craicer y medio por deziembre de 
7 52 7 y el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 6-2-38; (alt: 1556). 
lit.: Catalogo, VI, 264; VD 16: S 2321. 
SW: Franziskaner; Ordensregel 
246. Schneevogel, Paul: Colares rethorice discipline.- [lipsiae: 
Martin landsberg, ca. 1495].- [20] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerunberga 6 fenins por deziembre de 7 52 7 y el 
ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 6-2-13(8); (alt: 708). 
lit.: Catalogo, V, 177; CC II, 334 f.; Cat. lnc. 879; H. 11725. 
SW: Rhetorik 
247. Schneevogel, Paul: Eiegoneie latinitatis. - [lipsiae : Martinus 
landsberg, ca. 1495].- [36] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerunberga 7 0 fenins por Deziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 6-2-13(9); (alt: 1311 ). 
lit.: Catalogo, V, 176; Cat. lnc. 880; H. 11723. 
SW: Rhetorik 
248. Schott, Petrus: lucubraciunculae ornatissimae I [Hrsg.: Jakob 
Wimpfeling].- [Argentinae] : Martin Schott, 1498.-
[1 ],CLXXXVII,[4] BI.: 111.; 4° 
Este /ibro costo en nerumberga 7 6 craicer por Deziembre de 7 52 7 
y el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 6-3-44; (alt: 1248). 
lit.: Catalogo, VI, 268; Cat. lnc. 11 07; H. C. 14524. 
SW: Poesie 
249. Septem Sapientes Graeciae: Sententie sive apophthegmata 
septem sapientum Grecanica ac ethica : una cum Pythagorico simbo-
lo castigata ac aucta I [Hrsg.: Jacobus Musurus].- [Parisiis: Gilles 
de Gourmont, ca. 1516].- [ 14] BI.; 4 ° 
Este libro costo en nerumberga 2 craicer por diziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 4-1-27( 1 ); (alt: 425). 
lit.: Catalogo, V, 160; CC II, 55 f. 
SW: Philosophie 
250. [Sequentiae].- Textus sequentiarum cum expositione sacre 
scripture, una cum vocabulorum explanatione.- [Coloniae: Henri-
cus Quentel, ca. 1499].- CXXXIII, [ 11] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 6 craices por diziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craices. 
Sig.: 1-2-1 0; (alt: 664). 
lit.: Catalogo, VII, 19; CC II, 301 f.; Cat. lnc. 1119; H. C. 14684. 
SW: Liturgik 
251. Sequentiae de tempere et Sanctis per totum annum.- Argen-
tinae : Johannes Knoblauch, 151 8. - [ 1], XXV, [ 1] BI.; 4 o. 
Este libro costo en nerumberga 7 2 fenins y ef ducado de oro vale 
344 fenins a 7 7 de diziembre de 7 52 7. 
Sig.: 4-1-5(5); (alt: 2711 ). 
lit.: Catalogo, VI, 275; VD 16: S 5980. 
SW: Theologie 
252. Sequentiae et hymni cum vocabularum interpretatione Hermani 
Torrentini.- Coloniae: Ouentell, 1509.- [1],XXXVIII [=39], [1] 
BI· 4o 
E;te libro costo en nerunberga 7 7 fenins por deziembre de 7 52 7 y 
el ducado oro vale 344 fenins. 
Sig.: 4-2-32( 1 ); (alt: 946). 
lit.: Catalogo, VII, 61; CC II, 47 4; VD 16: S 5975. 
SW: Theologie 
107 
253. Sermoneta, Johannes: Questiones super libros aphorismorum 
Ypocratis et Tegni Gali.- Milani : Uldericus Scinzenzeler, 1487.-
[146] BI.; 2° 
Este libro costo en nerunberga 20 craicer por deziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 6-1-22; (alt: 392). 
lit.: Catalogo, VI, 283; CC I, 706f.; Ca!. lnc. 1124; H. 14700. 
SW: Medizin 
254. Seyssel, Claude de: Adversus errores et sectam Valdensium dis-
putationes.- Parisiis: Petit, 1520.- [12],90 BI.; 4 ° 
Este libro costo en nerumberga 7 0 craicer por deziembre de 152 1 y 
e/ ducado de oro vale {86 craicer}. 
Sig.: 8-2-18; (alt: 957). 
lit.: Catalogo, VI, 287; CC II, 481 f.; Adams: S 1030. 
SW: Ketzerei 
255. Seyssel, Claude de: De divina providentia tractatus I [Hrsg.: 
B. Madronet].- lutetiae Parisierum : [Regnault Chaudiere], 1520.-
152,XIV BI.; 4 o 
Este /ibro costo en nerumberga 7 9 craices por diziembre de 7 52 1 y 
e/ ducado de oro uale 86 craices. 
Sig.: 8-2-20; (alt: 554). 
lit.: Catalogo, VI, 286f.; CC II, 192 f.; Panzer VIII, 67.1205. 
SW: Dogmatik 
256. Sifridus <de Arena>: Determinatio duorum questionum.-
[Moguntiae : Drucker der Prognosticatio, 1480?]. - [26] BI.; 4 o 
Este /ibro costo en nerumberga 2 craicer Por Diziembre de 7 53 7 y 
e/ ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 4-1-21 (8); (alt: 907). 
lit.: Catalogo, VI, 290f.; Cat. lnc. 1134; CC II, 455; 
H.C. 14723. 
SW: Kirchenrecht 
257. [Statuta provincialia Moguntinensia].- Statuta prouincialia 
vetera et noua.- [Argentinae: Johannes Pruess, ca. 1484-87].-
[2],XXX,[1],XIX BI.; 2o 
Este libro costo en nerumberga 7 craicer por deziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 2-4-28(2); (alt: 140). 
lit.: Catalogo, VI, 325; Cat. lnc. 769; CC I, 507-509; 
H.C. 15041. 
SW: Theologie 
258. Stromer von Auerbach, Heinrich: Saluberrime aduersus 
pestilentiam observationes recens editae. - Maguntiae : Johannes 
Schöffer, 1517.- XXIII, [ 1] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 2 craicer por diziembre de 7 52 7 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 4-1-31(10); (alt: 161). 
lit.: Catalogo, VI, 335f.; CC I, 527f.; VD 16: S 9717. 
SW: Medizin; Pest 
259. Stynna, Johannes de: Speculator abbreviatus.- [Straßburg: 
Johann Schott], 1511.- 199 BI.: 111.; 2° 
Este libro costo 40 craices en nerumberga a 6 de diziembre de 
7 52 7 y el ducado de oro vale 86 craices. 
Sig.: 11 8-8-1 0; (alt: 164). 
lit.: Catalogo, VI, 337; CC I, 529-531; VD 16: J 805. 
SW: Kirchenrecht 
260. Sulpitius, Johannes: Secunda editio Sulpitii Verulani. - [S.I., ca. 
1500].- [63] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 20 fenins por deziembre de 7 52 7 el 
ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 6-2-12; (alt: 931]. 
lit.: Catalogo, VI, 340f.; CC II, 466f. 
SW: Latein; Grammatik 
261. Summa rudium.- Reutlingen : Johann Otmar, 1487.- [72] 
BI· 2° 
E;te /ibro costa asi enquadernada 18 craicer par diziembre de 
1521 y el ducada de ara uale 86 craicer. Adquisici6n: Nuremberg, 
1521. 
Sig.: 8-6-1; (alt: 667]. 
lit.: Catalogo, VI, 342; Cat. lnc. 1162; CC II, 303 f.; 
H.C. 15171. 
SW: Theologie 
262. Surget, Jean: Militaris discipline enchiridion.- Parisius: Galliot 
du Pre, 1511.- [87] BI.; 8° 
Este /ibro casta en nerumberga 4 craicer par deciembre de 1521 y 
el ducada de ara vale 86 craicer. 
Sig.: 119-4-3; (alt: 1541 ). 
lit.: Catalogo, VI, 345 f.; Panzer VII, 555.469. 
SW: Militär; Disziplin 
263. Swavenius, Petrus: Ad Joannem Cellarium epistola apologe-
tica.- lipsiae: [M. Lotter?], 1519.- [4] BI.; 4 o 
Este /ibra casta en nerumberga 1 fenin par Enera de 1522 y el 
ducado de ara vale 344 fenins. 
Sig.: 8-2-33(23]; (alt: 775]. 
Lit.: Catalogo, VI, 337f.; CC II, 376; VD 16: S 10332. 
SW: Brief; Verteidigung 
264. Swicher, Petrus: in Septern penitentium psalmos elucidatio I 
[Hrsg.: Burckhard von Horneck].- Landshut: Weyssenburger, 1514. 
- [4],XXVI,[6] BI.: 111.; 4o 
Este libro casta en nerunberga 3 craicer Par deziembre de 1521 y 
el ducada de ara vale 86 craicer. 
Sig.: 4-2-27(7]; (alt: 868]. 
lit.: Catalogo, VI, 347; CC II, 433; VD 16: S 5091. 
SW: Altes Testament; Psalmenkommentar 
265. Synthen, Johann: Composita verborum.- Lyptzk: Melchior 
Lotter, 1505.- [44] BI.; 4 o 
Este libro casta en nerunberga 3 craicer por diziembre de 152 1 y el 
ducada de ara vale 86 craicer. 
Sig.: 6-2-27(3]; (alt: 350]. 
lit.: Cat61ogo, VI, 296; CC I, 663 f.; VD 16: S 10438. 
SW: Latein; Grammatik 
266. Tauler, Johannes: Predig fasst fruchtbar zu eim recht christlichen 
leben I [Beitr.: Adam Petri]. - Basilea : Adam Petri, 1521. -XX, 31 8 
BI.; 2o 
Este libro casta en nerumberga 232 fenins a 16 de dicembre de 
152 1 y el ducada de ara vale 344 fenins. 
Sig.: 12-4-5; (alt: 56). 
lit.: Cat61ogo, VII, 12; CC I, 428 f.; VD 16: J 784. 
SW: Theologie 
267. Termini causarum in Romana Curia servari soliti.- [Moguntiae 
: Petrus Schoeffer, ca. 1490].- [12] BI.; 4° 
Este libro casta un craice{r} en nerunberga a 6 de diziembre de 
1521 y el ducada de ara vale 86 craices. 
Sig.: 13-3-1 ( 1 O); (alt: 458). 
lit.: Catalogo, VII, 15; CC II, 82 [Romae: Eucharius Silber, ca. 
1490]; Cat. lnc. 1178; H. 15440. 
SW: Kirche; Wirtschaftlichkeit 
268. Tertullianus, Quintus Septimius Florens: Opera I [Hrsg.: Beatus 
Rhenanus].- Basileae: Froben, 1521.- [ 14] BI., 615, [ 1] S., [34] 
BI.; 2° 
108 
Este /ibro casta en nerumberga 60 craicer par enero de 1521, y el 
ducodo de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 3-4-20; (alt 571 ). 
lit.: Catalogo, VII, 15; CC II, 213-221; VD 16: T 559. 
SW: Apologetik 
269. Theodoretus <Cyrrhensis>: De curatione Graecarum affectionum 
libri XII I [Übers.:] Zenobio Accialo.- Parisiis: Stephanus, 1519.-
112 BI.; 2° 
Este /ibro costo en nerumberga 26 craicer por diziembre de 1521 y 
el ducada de ara vale 86 craicer. 
Sig.: 8-6-18; (alt: 29). 
lit.: Catalogo, VII, 27; CC I, 401-403; BLPC+; STC.F.+. 
SW: Apologetik 
270. Theodorus <Gaza>: [lnstitutio grammatica].- Grammaticae in-
stitutionis libri duo priores I [Übers.:] Desiderius Erasmus.- Basilae: 
Froben, 1521.-230 S., [1] BI.; 4° 
Este /ibro casta en nerumberga 50 fenins par deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 3-6-1; (alt: 1961 ). 
lit.: Cat61ogo, II I, 185 f.; VD 16: T 802. 
SW: Griechisch; Grammatik 
271. Thomas <de Aquina>: Libellus de viciis et virtutibus.- [Coloniae 
: Henricus Guentell, ca. 1494-1500].- [ 1 0] BI.; 4 o 
Este libro casta en nerumberga 3 fenins Par Deziembre de 1521, y 
el ducoda de aro vale 344 fenins. 
Sig.: 4-2-25( 1]; (alt: 91 0). 
lit.: Cat6logo, VII, 43; Cat. lnc. 1197; CC II, 457; H. C. 1392. 
SW: Patristik; Philosophie 
272. Thomas <de Aquino>: [Summa theologica].- Expositio commen-
taria prima, in Primam Secunde Angelici Doctoris S. Thomae Aquina-
tis.- Colanie: Quentell, 1512.- [611] BI.; 2° 
[Registro B]: Costo en nerumberga 8 craicer por diziembre de 
1521. 
Sig.: 3-5-4; (alt: 1348). 
lit.: Cat61ogo, IV, 1 90 f.; VD 16: T 1 022. 
SW: Thomas <de Aquino<: Summa theologica; Kritik 
273. Thomas <de Argentina>: Scripta super quattuor libros sententi-
arum [de Petrus Hispanus] I [Hrsg.: Pollas Spange!].- Argentinae: 
Flach, 1490.- [T.I]: [176]; [T.II]: [108]; [T.III]: [74]; [T.IV]: [212] 
BI.; 2° 
Este libro asf enquadernado costo en nerumberga 80 craicer por di-
ziembre de 1521 y el ducada de oro vale 86 craicer. 
Sig.:8-4-22; (alt: 831 ). 
Lit.: Cat6logo, I, 141; Cat. lnc. 1183; CC II, 402-409; C. 603. 
SW: Theologie 
27 4. Tixier, Jean: Officina.- [Parisiis]: Chalderium, 1520.- VIII, 
385 BI.; 2o 
Este libro costa en nerumberga 65 craicer par Diziembre de 1521 y 
el ducada de ora vale 86 craicer. 
Sig.: 15-7-18; (alt: 404). 
lit.: Cat6logo, VI, 133; CC II, 29-37; BLPC+. 
SW: Humanismus 
275. Tractatus quidam de Turcis I Collectus a quibusdam fratribus 
Ordinis Predicatorum.- Nuremberga: Konrad Zeninger, 1481.-
[24] BI.; 4° 
Este libra casta en nerumberga 2 craicer par diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 4-2-18(4); (alt: 1296). 
lit.: Catalogo, VII, 66; Cat. lnc. 1 208; H. C. 15681. 
SW: Katholizismus; Islam 
276. Tractatus salemnis multum predicabilis.- [Memmingae: Alber-
tus Kunne, ca. 1500].- [16] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 6 fenins por enero de I 522, y el du-
cado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 4-1-24(5); (alt: 645). 
lit.: Cat61ogo, VII, 671.; Cat. lnc. 1209; CC II, 285; VD 16: T 1801 
[Augsburg : Hans Froschauer, um 1520]. 
SW: Theologie 
277. Truchius, Vincentius: Isagoge ad scansionem carminum alias 
corrupte emissa in lucem nunc emendatissime impressa.- Taurini: 
Nieclous Benedictus; Antonius Ranotus, 1518.- 82 BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga I 0 craicer por deziembre de I 52 I y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 2-2-29; (alt: 1257). 
lit.: Cat61ogo, VII, 87. 
SW: Poesie 
278. Trutletter, Jodocus: Summule lotius logice.- Erphurdie: 
Schenck, 1501.- [391] BI.; 4° 
Cost6 en nuremberga 30 Craicer por diziembre de I 52 I. 
Sig.: 118-5-50; (alt: 1281 ). 
lit.: Cat61ogo, VII, 87 I.; VD 16: T 21 31. 
SW: Philosophie 
279. Trutfetter, Jodocus: Summa in lotam physicen.- Erffordie: 
Maler, 1514. - [31 2] BI.; 4 ° 
Costo en nuremberga I 00 fenins por diziembre de I 52 I. 
Sig.: 118-5-51; (alt: 1490). 
lit.: Cat61ogo, VII, 88; VD 16 : T 21 30. 
SW: Philosophie 
280. T uberinus, Johannes: Passio.- Nu renberge: Wagner, 1495.-
[118] BI.; so 
[Regislro B]: Costo en nuremberga enquadernado 5 craicer por ene-
ro de 1522. 
Sig.: 3-1-42; (alt: 1797). 
lit.: Cat6logo, VII, 881.; Ca!. lnc. 545; H.C. 8053. 
SW: Theologie 
281. Ulricus <Ulmen: Fraternilas cleri.- [Uim: Johann Zainer d.Ä., 
CO. 1480].- [87] BI.; 2° 
Este /ibro costo en nerumberga I 6 craicer por Diziembre de 1521, 
y el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 12-2-39; (alt: 38). 
lit.: Cat61ogo, VII, 1 01; CC I, 408 f.; H. C. 16083. 
SW: Klerus; Geistiges Leben 
282. Vegius, Mapheus: De educalione liberorum el eorum claris 
moribus.- Parisius: Remball & Waterloes, 1511.- 11,88 BI.; 4 ° 
Este libro costo en nerumberga 23 fenins por diziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 14-3-1; (alt: 1806). 
Lit.: Cat61ogo, VII, 136; STC. F.+. 
SW: Pädagogik 
283. Vergilius Maro, Publius: Georgicorum liber /[Kommentar:] 
Hermannus Torrentinus.- Lyptzk: Lottherus, 1516- LXVII, [3] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 20 fenins a 16 de diziembre de 
I 521 y el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 3-3-35; (alt: 648). 
lit.: Cat6logo, VII, 215; CC II, 2871.; VD 16: V 1547. 
SW: Poesie 
284. Vives, Juan Luis: Adversus pseudodialecticos.- Seiestodium : 
Schurerius, 1520.- [36] BI.; 4 o 
109 
Este libro costo en nerumberga 15 fenins por deciembre de 152 I y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 6-3-38; (alt: 1858). 
lit.: Cat6logo, VII, 229 1.; VD 16: V 1 801. 
SW: Philosophie 
285. [Vocabularius Exquo <Iot. u. dt.>].- Ex quo vocabularii aulenti-
ci.- [Antuerpiae?: Theodoricus Marlens?, ca. 1500].- [168] 
BI· 8° 
E;te libro costo en neru[m}berga 35 fenins a 11 de diziembre de 
152 I y el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 15-2-36; (alt: 616). 
lit.: Cat61ogo, II, 285; Cat. lnc. 1250; CC II, 2591. 
SW: Latein; Deutsch; Wörterbuch 
286. Vocabularius theutonicus, sive ruslicanus lerminorum.- Nurem-
berge: Cunradum Zeninger, 1482.- [312] BI.; 4 ° 
[Regislro B]: Costo enquadernado en nerumberga 25 craicer por di-
ziembre de 152 1. 
Sig.: 6-3-31; (alt: 17 48). 
lit.: Cat6logo, II, 285 I.; Cat. lnc. 1253; H. C. 6333. 
SW: Deutsch; Latein; Wörterbuch 
287. Wildenberg, Hieronymus: Eleganliarum Opusculum.- Lipsie: 
Baccalaureum Martinum Herbipolensem, 1510.- [T.I]:[46] 
BI.; [T.II]:[144] BI.; 4° _ 
Este libro costo en nerumberga 66 fenins por deziembre de 152 I y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 6-2-23; (alt: 1445). 
Li!.: Cat61ogo, II, 114; VD 16: G 3934. 
SW: Rhetorik 
288. Wildenberg, Hieronymus: Grammalica.- lipsiae: Vuolfgangus 
Monacensis apud Paulenses, 1511. - [27] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 18 craicer por deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 86 craicer. 
Sig.: 6-2-30; (alt: 1388). 
lit.: Cat6logo, II, 115. 
SW: Latein; Grammatik 
289. Wildenberg, Hieronymus: Latini eloquii Synonymarum collecta-
nea.- Apud Triboles [Straßburg]: [Knobloch], 1520.- [87] BI.; 8° 
[Registro B]: Costo en nerumberga 8 fenin[s}. a ii. de diziembre de 
1521. 
Sig.: 12-2-1; (alt: 615). 
lit.: Cat61ogo, II, 113 f.; CC II, 258 I.; VD 16: G 3948. 
SW: Latein; Grammatik 
290. Wimpfeling, Jakob: [ldoneus germanicus de erudienda 
iuventute].- lsidoneus Germanicus. Spirensem prepositum lacobi 
V. Seletstatini.- [s.l.: s.n.], 1497.- [4], XIX [d.i. XXIX], [3] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 12 fenins por deziembre de I 521 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 6-2-44; (alt: 1828); 
lit.: Cat6logo, VII, 245; Cat. lnc. 1256; H. 16178. 
SW: Latein; Grammatik 
291. Wimpfeling, Jakob: De vila et miraculis Joannis Gersan . -
[S.I.], [ 1506].- [8] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 2 fenins 10 diziembre de 1521 y el 
ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 4-1-20(6); (alt: 1565). 
lit.: Cat6logo, VII, 2461.; VD 16: W 3408. 
SW: Gerson, Jean de; Biographie 
292. [Wimpfeling, Jakob] : Avisamenturn de concubinariis non abso-
luendis.- [Augsburg]: [Froschauer, 1507].- [14] BI.: 111. (1 Holz-
sehn.); 4 ° 
_n 
Als Verf. wird auch Arnoldus de Tungris genannt. 
Este libro cost6 en nerumberga 5 fenins por enero de 1522. 
Sig.: 4-2-34( 16); (alt: 769). 
lit.: Catcilogo, I, 181; CC II, 374; VD 16: A 3765. 
SW: Bußsakrament; Moraltheologie 
293. Wimpfeling, Jakob: Elegantiae maiores / [Beitr.: Dietrich Gre-
semund]. - T ubingae : [Thomas Anshelm, ca. 1515]. - [27] BI.; 4 o 
Costo en nerumberga 6 fenins por enero de 1522. 
Sig.: 6-2-22(3); (alt: 1024). 
lit.: Catcilogo, VII, 245; CC II, 518; VD 16: W 3371. 
SW: Rhetorik 
294. Wurmser, Bernhard: Oratio habita coram Carolo Augusto desi· 
gnato, in praesentatione decreti Electionis: cum responsiva ac qui· 
busdem aliis.- [Selestadi: Lazarus Schürer, 1520].- [9] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 3 fenins por Deziembre de 1521 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 8-2-32(39); (alt: 753). 
lit.: Catcilogo, VII, 253; CC II, 367f. 
SW: Politik 
295. Xenophon: Xenofontis Socratici succincta ars locupletandi, et 
regendi rem Familierem /[Übers.: Raffaele Maffei. Hrsg.: P. Gilles].-
Parisiis : Reginaldo Calderino, 1521. - [20] BI.; 4 o 
Este /ibro costo en nerumberga 7 fenins por Deziembre de 152 I y 
el ducado de oro vole 344 fenins. 
Sig.: 4-2-11 (4); (alt: 87 4). 
lit.: Catcilogo, VII, 256f.; CC II, 435f.; Moreau 111,245. 
SW: Philosophie 
296. Zasius, Ulrich: Quaestiones de parvulis ludeorum Baptisandis. 
- Argentinae : Gruniger, 1508.- [53] BI.; 4 o 
Este libro costo en nerumberga 16 fenins por diziembre de 152 1 y 
el ducado de oro vale 344 fenins. 
Sig.: 8-1-5( 1 ); (alt: 1454). 
lit.: Catcilogo, VII, 268; VD 16: Z 178. 
SW: Bußsakrament 
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